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La investigación tuvo como propósito responder al problema principal, que nos 
planteamos como pregunta: ¿Qué relación existe entre los agentes del curriculum y la 
Gestión Pedagógica en las Instituciones Educativas Públicas de nivel Secundaria - UGEL 
Tahuamanu del Distrito de Iberia, para determinar la relación existente. El tipo de 
investigación fue descriptivo correlaciona, con un diseño experimental No experimental- 
transaccional de comparaciones. El instrumento que se utilizó, fue una encuesta de 
actitudes/opinión anónima. Para los efectos de la validación y confiabilidad de los 
instrumentos, estos fueron evaluados por una comisión de expertos arrojando un 0,88 
(Validez alta). La muestra representativa fue de 03 instituciones educativas públicas: Dos 
de Mayo, Niña María y Alto Libertad. Se aplicó una encuesta que recogió la información 
de las dos variables del estudio. Entre las conclusiones podemos indicar que se comprueba 
una relación significativa entre los agentes del currículo y la gestión pedagógica en las 
instituciones educativas del nivel secundaria del distrito de Iberia - UGEL Tahuamanu, tal 
como se demuestra en su alta correlación de r = 0,525 












The research was aimed to answer the main problem, which we consider as a 
question: What is the relationship between actors in the curriculum and Educational 
Management in Public Educational Institutions Secondary level - UGEL Tahuamanu 
Distrito de Iberia, To determine the relationship between agents of curriculum and 
Educational Management in Public Educational Institutions Secondary level - UGEL 
Tahuamanu District of iberia. The research is descriptive correlational,  experimental 
design with no-compromise experimental comparisons. The instrument to measure the 
dependent variables we used a survey of attitudes / opinion anonymously. For purposes of 
validation and reliability of the instruments, these were evaluated by an expert commission 
yielding a 0.88 (high validity). The sample was representative of 03 public educational 
institutions: Dos de Mayo, Niña Maria y San Lorenzo. Data collection was done through a 
survey that collects information from the two variables of the study. Among the most 
important conclusions we can state that it is found a significant relationship between agents 
and management educational curriculum in secondary level educational institutions in the 
district of Iberia- UGEL Tahuamanu, as demonstrated by its high correlation of r = 0.525 







Los cambios en las formas de vida de nuestros alumnos se dan de manera acelerada en un 
mundo globalizado y donde las diferentes maneras de acceder al conocimiento plantean 
nuevos retos a la educación. Estas nuevas formas de adquirir los conocimientos advierten 
que la educación también debe cambiar, revisar sus fundamentos y proponer las formas de 
cómo llegar a ella. 
La educación peruana, en estos últimos tiempos, busca desprenderse de una serie de 
condicionamientos y variables interferentes que vienen entorpeciéndola y pasivisándola en 
su desarrollo, empezando por la falta de interés y responsabilidad del Estado, la 
incapacidad y falta de disposición e intransigencia para articularse y  fomentar a los 
agentes de la educación en el nivel de los estamentos Estado – Docentes – Comunidad, la 
incapacidad e inoperancia para gestionar la educación en la perspectiva de la gerenciación 
con liderazgo conductivo. 
La presente investigación titulada Los agentes del currículo y la gestión pedagógica 
en las instituciones educativas del nivel secundaria del distrito de Iberia - UGEL 
Tahuamanu busca escudriñar y conocer la relación existencial entre los agentes del 
currículo y la gestión pedagógica. 




El capítulo I, describe el problema objeto de la investigación, su formulación, los 
objetivos, la importancia y las limitaciones en el desarrollo de la misma. 
 
 
El capítulo II, comprende el marco teórico, sobre la base de cada una de las 




El capítulo III, propone las hipótesis, variables, y su operacionalización. 
 
El capítulo IV, explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, 
el tratamiento estadístico, y sus procedimientos. 
El capítulo V, describe la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados en la 
investigación, la presentación y análisis de los resultados, así como su discusión, el 
establecimiento de conclusiones y las recomendaciones de la investigación. 
En suma este capítulo hace referencia a qué es lo que finalmente se encontró al 
término de la investigación; qué significan realmente los resultados obtenidos, señalando la 
relación existente entre los hechos observados, en este caso, la correlación de la variable 1 
y la variable 2, así como la discusión de los resultados. Luego de todo, se presentan las 
conclusiones y recomendaciones. 
Finalmente, se incluyen en los apéndices los instrumentos de recolección de datos 

















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 
Los países se revelan en su desarrollo por el tipo de cultura y los niveles de 
educación que imprimen en la formación de sus hombres. En los países emergentes como 
el nuestro se busca mejorar ese estatus que a la fecha la paquidermiza, y que por ende, no 
viene coadyuvando, en la dimensión que debe al desarrollo nacional. En esta perspectiva, 
el cambio de nuestro sistema educativo radica en amoldarlo a esta realidad con la 
esperanza de construir un mundo más justo y equitativo. 
La presente investigación pretende escudriñar y conocer esta realidad situacional, 
para saber en qué medida la gestión pedagógica viene promoviendo la calidad de los 
procesos educativos y la innovación pedagógica a efecto de fomentar un buen clima en los 
agentes curriculares y determinar las implicancias de estas variables con el tipo de 
percepción que la comunidad tiene de las Instituciones Educativas de Nivel de Educación 
Secundaria: La  I.E. “Dos de Mayo”, I.E ”Niña Maria” y la I:E “San Lorenzo”,  ubicadas 
en el distrito de Iberia, provincia Tahuamanu región de Madre de Dios. 
Para lograr el desarrollo, las IE tienen prioritariamente que definir la visión común 
y su norte existencial, que las personas que las integran deban asumirlas e introyectar 





Las instituciones educativas como muchas otras a nivel nacional aún no procesan 
en su magnitud esta herramienta y por mucho tiempo se han visto contaminada por una 
serie de variables interferentes que las alejan de la visión: educación – país. 
El desarrollo de la educación en el distrito de Iberia yace en el interior del ser 
humano, sin esto no hay ni habrá cambio alguno. Quienes conduzcan las Instituciones 
Educativas deben tener un perfil profesiográfico que garantice el desempeño de calidad en 
la gestión, reviertan el viejo sistema educativo vertical, áulico, libresco y de pizarra. 
También es cierto que el Estado debe tener una mayor participación activa y responsable, 
que mediante sus organismos centralizados y descentralizados, en articulación con las 
demás instituciones estatales y de la comunidad, podamos insertarnos en el cambio que la 
globalización exige. El punto de partida para el desarrollo de la educación de calidad 
radica en cómo sus funcionarios, directores, docentes y comunidad  formulen, desarrollen 
y promuevan la articulación como agentes del currículo y de la gestión pedagógica. En este 
marco de acciones, los hallazgos a los que arribemos nos permitirán plantear las políticas 
de acción para el mejoramiento del fenómeno educativo. 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
PG: ¿Qué relación existe entre los agentes del currículo y la Gestión Pedagógica en las 
Instituciones Educativas Públicas del nivel Secundaria – UGEL Tahuamanu 
Distrito de Iberia? 
1.2.2. Problemas específicos 
 





PE2: ¿Qué relación existe entre la planificación curricular y la gestión pedagógica 
docente? 
PE3: ¿Cuál es la relación existente entre el desarrollo curricular y la gestión 
pedagógica? 
PE4: ¿Qué relación existe entre el nivel de participación de los padres de familia y la 
gestión pedagógica? 
1.3. Objetivos de la investigación 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
OG: Determinar la relación existente entre los agentes del currículo y la gestión 
pedagógica en las Instituciones Educativas Públicas de nivel Secundaria - UGEL 
Tahuamanu del Distrito de Iberia. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
OE1: Determinar la relación existente entre el nivel de participación de los estudiantes 
y la gestión pedagógica. 
 
OE2: Definir la relación existe entre la planificación curricular y la gestión pedagógica 
docente. 
 
OE3: Determinar la relación existente entre el desarrollo curricular y la gestión 
pedagógica. 
 
OE4: Determinar la relación existente entre el nivel de participación de los padres de 




1.4. Importancia y alcances de la investigación 
 
Hay dos razones que fundamentan la realización del presente estudio: 
 
La importancia creciente que se da a la investigación, como uno de los componentes de la 
educación de calidad. Pero, para reorientarnos en esta perspectiva, hay urgencia de precisar 
(vía el estudio científico) en qué situación se encuentra el nivel de participación de los 
agentes del currículo con la gestión pedagógica en las instituciones educativas del nivel 
secundaria, para tener una Educación participativa, inclusiva, y de calidad en la 
jurisdicción del Distrito de Iberia. 
La urgencia de proponer alternativas válidas de solución que permitan modificaciones en 
las Instituciones Educativas del Nivel Secundaria del Distrito de Iberia – UGEL 
Tahuamanu, con el fin de tener una educación participativa, inclusiva y de calidad dentro 
del marco de una gestión educativa eficiente, con la participación acertada y activa de los 
agentes del currículo. 
Los móviles que conducen a investigar este problema, son el fundamento teórico, porque 
se pretende contribuir al conocimiento de la ciencia básica; es decir a la descripción de los 
factores que determinan la relación entre la participación de los agentes del currículo y la 





Delimitación de la investigación 
 
• Delimitación espacial. El trabajo de investigación se realizará en las instituciones 
educativas públicas del nivel secundario de la jurisdicción del Distrito de Iberia, UGEL 
Tahuamanu. 
• Delimitación temporal. Para realizar la investigación se tomó como referencia los 
acontecimientos que se suscitaron desde el inicio de la investigación hasta la 
culminación. 
 
1.5. Limitación de la investigación 
 
Durante el desarrollo de la investigación, se presentó dificultades y limitaciones, en la 
aplicación y desarrollo de las técnicas e instrumentos de investigación, concerniente a la 
recolección de datos y otros aspectos que a continuación se detalla: 
 
• Falta de comprensión de las autoridades, en cuanto se refiere a la aplicación de los 
instrumentos de investigación para la recolección de datos. 
• Falta de financiamiento económico que permita sufragar los gastos de movilidad, 
materiales de trabajo de campo y refrigerio. 
• El tiempo destinado para realizar las labores de campo y de gabinete, trastocado por 
diferentes razones, que ampliaba los plazos establecidos para efectuar 
oportunamente la investigación. 
• Escasez de material bibliográfico que no permitió desarrollar con eficacia y 


















2.1. Antecedentes de la investigación 
 
Respecto a la administración y/o gerencia de la educación, surgieron nuevas teorías 
y concepciones, que buscan la eficacia y la efectividad en la administración educacional. 
En relación a esta problemática, existen diversos planteamientos como lo señalan: 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Enamorado Hernández, Nelson Javier (2009), trabajó la tesis: Evaluación de impacto 
del currículo basado en competencias en el logro académico de los estudiantes de 
refrigeración y aire acondicionado de bachillerato técnico profesional en Honduras, 
presentada a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, para optar el 
grado de Magíster en Educación. El objetivo general fue determinar el impacto de la 
implementación del currículo basado en competencias y su influencia en el logro 
académico de los estudiantes de la especialidad de Refrigeración en el Bachillerato 
Técnico Profesional. 
 
Las principales conclusiones de la investigación, demuestran que el currículo por 
competencias con sus respectivos planes y programas, ha tenido un impacto relativamente 




implementación del mismo las instalaciones físicas de talleres, laboratorios y mobiliario de 
los diferentes institutos, han venido a presentar mejoras, puesto que, antes de la 
implementación, las instalaciones existentes en la mayoría de las diferentes instituciones 
técnicas, no contaban con las comodidades de las que hoy gozan, ya que los espacios y 
ambiente han sido ampliados. 
 
De igual forma Rojas, (2012). En el artículo: Participación de los y las docentes en la 
transformación curricular, publicado en la revista Actualidades investigativas en 
educación, Volumen 12 No. 1, del mes de febrero, la autora es docente universitaria y 
coordinadora de la comisión de Currículum de la Escuela de Trabajo Social, de la 
Universidad de Costa Rica, menciona que por tener el espacio para conjugar experiencia y 
reflexión, permite retomar labores esenciales que los docentes pueden realizar para 
transformar el currículum, si se parte de una comprensión compleja, histórica y contextual. 
Concluye que, el diseño y desarrollo curricular son dos momentos inseparables, 
donde el cuerpo docente puede tener una participación activa y crítica. Asimismo el 
análisis de la propia práctica, se concreta en una propuesta de acciones posibles, en donde 
la viabilidad aumenta si el profesorado cuenta con la formación necesaria y con la actitud 
permanente de autocrítica y reflexión. También señala que cuando se vive el quehacer 
docente desde la conciencia crítica, donde es posible soñar, tener ideales, ser parte de la 
creación de nuevos conocimientos, posee tensiones y limites, de la realidad histórica en la 




2.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Yábar (2013) en su investigación: La Gestión Educativa y su relación con la 
Práctica Docente en la Institución Educativa Privada Santa Isabel de Hungría de la 
ciudad de Lima – Cercado, su trabajo de investigación estaba orientado a determinar la 
relación que existe entre la Gestión Educativa y práctica docente en la IEP Santa Isabel de 
Hungría, Cercado de Lima., Lima. Desde la perspectiva de una investigación de tipo 
Correlacional, utilizando el diseño Cuasi experimental; tiene por población a un conjunto 
de docentes, distribuidos por niveles; del nivel inicial, 6; del nivel primaria, 12 y del nivel 
secundaria 26 docentes, teniendo por total 44 docentes, la cual es una muestra intacta; a 
quienes se les aplico un cuestionario estructurado. Con la presente actividad, y a través del 
proceso de la prueba de hipótesis, donde se utilizó la correlación de Spearman, se logró 
conocer que la Gestión Educativa se relaciona con la práctica docente en la IEP Santa 
Isabel de Hungría, Cercado de Lima. Con un coeficiente de correlación Rho de Spearman, 
se encontraron los siguientes resultados; un P valor 0.00 a nivel de significancia 0.05 con 
lo que se acepta la hipótesis de la investigación que la Gestión Educativa se relaciona con 
la práctica docente en la IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima. El Rho de 
Spearman es 0.751 que indica que existe relación directa proporcional entre la gestión 
educativa y la práctica docente, siendo entonces, el R2 de Spearman 0.56.4 lo que indica 
que el 56.40% de la variable práctica docente está siendo explicada por la gestión 
educativa. 
Panta (2010) en su investigación: Gestión Pedagógico y Calidad del Servicio educativo en 
la Institución Educativa Felipe Huamán Pomo Ayala de Moyopampa- Chosica- 2009) 
para la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle”, Tesis para optar el grado 
académico de Doctor en Ciencias de la educación , en los resultados de la investigación 




la gestión pedagógica del docente, en tanto se orienta de manera adecuada las actividades 
pedagogías e institucionales, tal como se evidencia, donde el 72% de los estudiantes 
encuestados percibe la gestión pedagógica en un nivel alto. Las puntuaciones obtenidas a 
nivel de planificación curricular el 67% de los entrevistados percibe esta dimensión en el 
nivel alto lo que significa que en la institución educativa estudiada se ha logrado un ritmo 
de trabajo en el aula que favorece el cumplimiento de los objetivos propuesto, en tanto se 
aprecia una adecuada preparación y organización de la clase por parte de los docentes. Con 
respecto a la dimensión recursos didácticos, se observa un predominio del nivel alto, en un 
61%, lo cual explica por el hecho de que los recursos educativos seleccionados por parte de 
los docentes contribuye a la fijación de los aprendizajes, en tanto el diseño y selección de 
los mismos se realiza de acuerdo con la naturaleza de la lección favoreciendo el de 
aprender a aprender en los estudiantes. Los resultados de la investigación demuestran que 
la institución educativa, se ha logrado una actuación eficiente y eficaz respecto de la 
gestión pedagógica del docente, en tanto los docentes demuestran dominio y actualidad al 
abordar los conocimientos del área evidenciado capacidad de organización de los 
conocimientos, aspecto que favorece la promoción de discusiones y debates entre los 
estudiantes para socializar los aprendizajes, tal como se evidencia, donde el 62% de los 
estudiantes encuestados percibe la gestión pedagógica en un nivel alto. Al efectuar la 
correlación entre Planificación Curricular y Servicio Educativo, se demuestra que existe 
una correlación moderada, donde se evidencia que esta relación se expresa en un 66%. Lo 
que significa que aquellos encuestados que perciben la planificación curricular en un nivel 




Nicolás (2009) en su investigación: Relación de la gestión educativa con el 




Huamanga, Ayacucho, para optar el grado de Magister en la mención Gestión educativa de 
la UNMSM. Concluye que La gestión educativa se relaciona con el Rendimiento 
Académico a una Correlación directa y significativa de 72.4 %. Del mismo modo la 
Gestión Organizativa se relaciona con el Rendimiento Académico a una Correlación 
directa y significativa de 91.2 %. Siendo así que la Gestión Administrativa se relaciona con 
el Rendimiento Académico de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico ―La 
Pontificia‖, Huamanga Ayacucho – 2009. Presenta Correlación directa y significativa de 
58.1 %. 
 
Sorados (2010) en su investigación: Influencia del liderazgo en la calidad de la 
Gestión Educativa, para optar el grado académico de Magister en Educación en la 
UNMSM afirma que: 18 La calidad de la gestión de una institución educativa, puede ser el 
resultado de varios factores, tanto extrínsecos como intrínsecos, tales como: el rendimiento 
académico de los estudiantes, la cooperación de los docentes, el cumplimiento de la 
programación curricular, la participación de los padres de familia, la asignación de 
recursos para obras de desarrollo institucional, entre otros; los cuales muchas veces 
dependen del nivel de liderazgo de los directores de dichas instituciones, por lo que es 
necesario determinar la relación que existe entre estos factores, ya que los resultados nos 
permitirán sugerir darle su debida importancia y para la toma de decisiones a este nivel. 
Por lo que existe un 95% de probabilidad que el liderazgo de los directores se relaciona 
con la calidad de la gestión educativa de las instituciones educativas de la UGEL 03Lima, 
en el periodo Marzo-Mayo del 2009. La dimensión que más influencia en la calidad de la 
gestión educativa es el pedagógico 
 
García (2008) realizó la investigación: Relación entre la ejecución curricular y el 




Nacional Federico Villareal, tesis presentada a la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos para optar el grado de Magíster en Educación. El objetivo 
general fue determinar en qué medida la motivación se relaciona con el desempeño  
docente según los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. La muestra estuvo conformada por 100 estudiantes, tamaño de muestra 
elegida considerando el 50% del total de estudiantes de las especialidades de Educación 
Secundaria para determinar la opinión de los estudiantes con respecto a la ejecución 
curricular de sus docentes y su desempeño profesional. 
 
El muestreo se efectuó por selección aleatoria entre los alumnos de la Facultad, durante 
el periodo comprendido entre diciembre del 2006 y enero del 2007. Los resultados ponen 
en evidencia la existencia de una alta correlación entre la ejecución curricular y el 
desempeño docente de 84,7 %, y para las dimensiones, los valores del Coeficiente de 
Correlación Pearson ( r ) varían entre 0,537 y 0,761, los cuales son significativos (5 % del 
nivel de significación), de esta forma el cumplimiento óptimo de la ejecución curricular es 
fundamental para incrementar los niveles del desempeño docente y así mejorar la calidad 
de la educación universitaria. 
 
Chuye (2007) sustenta la tesis Participación de los actores de la institución educativa 
en la gestión del cambio, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, para optar el 
grado de Magister con mención en Gestión de la Educación. Llega a las siguientes 
conclusiones: 
 
• Hay un intento por conocer en profundidad la escuela pública como escenario de 
aplicación de las reformas educativas que se vienen implementando en el país, 
orientadas a mejorar la calidad y equidad de la educación.  ¿Cómo participan los 




¿qué estrategias se ponen en juego para implantarlo?, ¿cuáles son las tensiones de la 
gestión que dificultan su aplicación en la práctica?, fueron las preguntas que guiaron la 
investigación. Para sobre la base de este conocimiento empírico, aportar al 
mejoramiento de la gestión de la escuela estudiada y contribuir a profundizar en el 
conocimiento de la estructura organizativa de la institución escolar que permitan 
orientar los esfuerzos por promover una gestión democrática y participativa en las 
escuelas. 
 
• Se eligió un colegio público de educación secundaria, ubicado en una zona urbano - 
marginal del distrito de San Juan de Lurigancho de Lima, en el que se aplicó, desde 
1998, la nueva propuesta curricular experimental del Ministerio de Educación. Desde 
un enfoque cualitativo se buscó a través de una metodología etnográfica profundizar en 
el conocimiento de la cultura escolar, realizando un trabajo de campo entre setiembre 
de 2001 y setiembre de 2002. 
 
• Observar la escuela desde adentro, les permitió comprobar que el liderazgo del director 
es un factor vital en la promoción del cambio; el establecimiento de alianzas implícitas 
entre director y docentes líderes de la escuela es un mecanismo facilitador para inducir 
el cambio, pero a la vez activa un conjunto de fuerzas de resistencia pasiva y 
acomodamiento en la mayoría de docentes quienes no logran implicarse en la 
generación y planificación de propuestas de innovación. Encontramos una serie de 
factores internos como la escasez de recursos materiales, financieros y el tiempo que 
unidos a factores contextuales como la situación de vida del maestro, entre otros, 
dificultan la aplicación de las propuestas innovadoras y ponen en riesgo el 
establecimiento de una cultura de innovación en la escuela. La relación con los padres 
de familia se caracteriza por la desconfianza y el distanciamiento que impide 




Las investigaciones antes citadas, tanto en el ámbito internacional como en el 
nacional, guardan relación directa con respecto a los fines y objetivos planteados en la 
presente investigación. 
 






La palabra currículo forma parte del lenguaje educativo. Sin embargo, cuando las personas 
involucradas en el quehacer educativo, profesores, directores, especialistas, catedráticos, 
etc. hablan del currículo, señalan diversas concepciones. 
 
Pizano (1999:38) sostiene que el currículo es uno de los instrumentos esenciales de 
la educación formal, cuyo objetivo es concretar en términos de aprendizaje la concepción 
de educación asumida por un país en un momento histórico determinado. 
 
Las definiciones de currículo pueden ser clasificadas en tres grupos: a) el conjunto 
de experiencias de aprendizaje, b) un plan que orienta la selección de las experiencias de 
aprendizaje, y c) el resultado de las experiencias de aprendizaje. 
 
Zorrilla (2007:17-24), cita a Koophan, quien sostiene que el currículo es la suma de 
las experiencias planeadas de aprendizaje, del impacto de los recursos de la comunidad, ya 
sean naturales o hechos por el hombre, de la educación supervisada, la recreación y el 
trabajo en grupo de la comunidad. 
 
Dice también que: “El currículo es un conjunto de elementos o unidades 
interrelacionadas que interactúan a través de distintos procesos para cumplir un objetivo 




Rossi (2006: 40), cita a Walter Peñaloza (1980), gestor de la concepción de 
currículo integral en nuestro país, quien sostiene que: “…Para hablar de currículo hay 
que partir de qué entendemos por educación, etc. Su función debe hacer posible que los 
educandos desenvuelven las capacidades que como personas tienen, se relacionan 
adecuadamente con el medio social e incorporen la cultura de su época y de su pueblo.” 
 
Dice también que: 
 
Según esta concepción, el currículo debe comprender el área de los 
conocimientos (campos de la teoría o de los saberes), el área de las 
actividades no cognitivas (desarrollo de las facultades o capacidades 
sensitivas, expresivas y del desarrollo corporal), el área de las prácticas 
profesionales (buscando preparar y conectar al futuro profesionales con el 
trabajo; área de las competencias laborales) el área de investigación, y, la 
consejería o asesoría personal. (p. 34) 
 
 
Robles (2005:43), cita a Taba, H (1974), quien considera que todos los currículos, 
no importa cuales fueren sus estructuras particulares, se componen de ciertos elementos. 
Generalmente se parte de una determinación de metas y objetivos específicos, lo que indica 
algún tipo de selección y organización del contenido, y destaca ciertos modelos de 
aprendizaje y enseñanza, sea por exigencia de los objetivos o de la organización del 
contenido. 
 
Dalilla (1973), cita a Hollis L. Gaswell (1950), quien considera que el currículo “es 
el ambiente en acción”. Visto así, se presenta compitiendo con el tiempo. Si el tiempo en 
esta era dinámica corre, los currículos escolares no pueden permanecer estacionarios. Las 
revisiones y las modificaciones de ellos deben obedecer al ritmo de los cambios que se 




En tal sentido, el mismo autor afirma que los factores que obligan a la constante 
actualización del currículo, son los siguientes. 
 
- Los cambios verificados en los aspectos de la vida, son el resultado del rápido 
crecimiento y de la aplicación de los conocimientos científicos. 
- Los cambios de puntos de vista, relativos a los propósitos de la educación. 
 
- Mayores conocimientos acerca del niño y el proceso de aprendizaje, que resultan de 
los adelantos en psicología, biología y en la propia educación. 
- La extensión de los conceptos de democracia y de los derechos del hombre, 
incluyendo aquí a todos los ciudadanos, sin consideración de raza, color sexo, 
religión convicción política o status económico o social. 
- Los esfuerzos realizados para obtener, mediante la educación, el desarrollo de la 
comunidad, es decir, usar las escuelas y los maestros como instrumentos eficaces 
para elevar el nivel de vida del pueblo. 
- El cambio de estatus que ha tenido lugar por la transformación de territorios 
dependientes en estados soberanos. 
El currículo deja, entonces, de limitarse a las experiencias o al contenido de un 
curso elaborado en la escuela y pasa a incluir los objetivos de la educación, derivados de la 
propia vida, pues el currículo abarca la vida del alumno, tanto en la escuela como en el 
hogar y en la comunidad. De esta forma, el currículo debe variar para cada alumno como 
varían las diferencias individuales y las vivencias de cada uno. 
 
Progresivamente, la definición se va enriqueciendo con otros elementos que 





En 1973, Walker, citado por J. Gimeno Sacristán (1991: 23), afirmaba que los 
fenómenos curriculares incluyen las actividades e iniciativas ya que el currículum es 
planificado, creado, adoptado, presentado, experimentado, criticado, atacado, defendido y 
evaluado, así como los objetos materiales que lo configuran, como son los libros de texto, 
los aparatos y equipos, los planes y guías del profesor, etc. 
 
El mismo autor afirma que: 
 
El currículum se plasma dentro de un sistema escolar concreto, se 
dirige a unos determinados profesores y alumnos, se sirve de unos 
medios, cuaja, en definitiva, en un contexto que es el que acaba por 
darle el significado real. De ahí que la única teoría posible que 
puede dar cuenta de esos procesos haya de ser de tipo crítico, 
poniendo de manifiesto las realidades que los condicionan. 
 
En ese sentido, también afirma que: 
 
Inmediatamente comprendemos las dificultades de pensar en 
planeamientos sencillos para introducir cambios en esa dinámica 
social. Un obstáculo serio para la investigación educativa, como 
reconoce Walker, que, al haber estado dominada por paradigmas 
empiristas, no ha podido organizar esa complejidad que requiere la 
explicación de acciones en las que se proyectan prácticas, creencias 
y valore muy diversos. 
 
Agrega, además que: “…conectados más o menos estrechamente entre sí: el 
currículum como expresión de una serie de determinaciones políticas para la práctica 
escolar, el currículum como contenidos secuencializados en unos determinados materiales, 
como saberes impartidos e intercambios entre profesores y alumnos… (pág. 23-24) 
 
Schubert (1986), citado por J. Gimeno Sacristán (1991: 24), considera que el 




que mantiene ciertas interdependencias con otros campos de la educación, lo que exige una 
perspectiva ecológica en la que el significado de cualquier elemento debe ser visto como 
algo en constante configuración por las interdependecias con las fuerzas con las que está 





¿A quién le corresponde planear el currículo? 
Fuente: Dalilla C. Sperb (1973) El currículo: Su organización y el planeamiento 
del aprendizaje 
 
2.2.1.2. La planificación como momento curricular 
 
Cuando afirmamos que cada ser humano tiene un currículo, aludimos, por lo tanto, a las 
conductas, aprendizajes, habilidades, vivencias, actitudes, competencias o capacidades, que 
forman parte de la vida misma del hombre, que adquirió, como consecuencia de la 




Rossi (2006: 49 - 50) al referirse a lo que él denomina planificación curricular, 
sostiene que: 
 
Orienta sus esfuerzos al diseño y elaboración del plan curricular, en el cual 
están estructurados todos los componentes (campos) que debieran ser 
considerados. En él es posible visualizar; en la parte pertinente, los 
elementos que interviene en el proceso educativo: objetivos y/o 
competencias, contenidos, actividades, métodos, procedimientos y técnicas, 
medios y materiales educativos, escenario educativo, tiempo y diseño 
(propuesta) de evaluación. 
 
En tal sentido, el mismo autor afirma que las características del proceso de 
planificación curricular, son las siguientes: 
 
- Es integral, ya que abarca estructuralmente a los niveles, procesos, 
campos, elementos curriculares y sujetos que intervienen y porque 
se integra dentro de la planificación educativa universitaria que 
debiera a la vez ser integrada a la planificación de la educación y del 
desarrollo nacional. 
 
- Es participativa, porque en su diseño y desarrollo intervienen los 
profesores y autoridades de una determinada carrera profesional. 
 
- Es orgánica, porque los componentes, el proceso, los elementos 
curriculares y los sujetos que en ella intervienen, lo hacen 
coordinadamente, articulándose como unidad en función del plan 
curricular que ha de elaborarse y de los lineamientos de doctrina 
curricular. 
 
- Es permanente, porque no es un proceso ocasional, estático, sino 




plan curricular así como los sílabos y planes de sesión de 
aprendizaje se evalúan permanentemente, a fin de efectuar los 
reajustes que sean pertinentes. 
 
- Es flexible, porque considera que el plan curricular debe posibilitar 
los cambios que el diagnóstico del entorno o realidad y del 
estudiante requieran. 
 
Algunas de estas características en la actualidad son solo postulaciones teóricas y 
aspiraciones que en la práctica no se ponen de manifiesto. 
 
Se asume que en él viene establecido el marco dentro del cual se desarrollará la 
actividad educativa de una escuela. Un currículum no son las actividades, sino las ideas, 
usualmente escritas, pero que previamente han estado en la cabeza de alguien, que las 
interacciones estén organizadas implica que un currículum tiene que mostrar la relación 
entre elementos tales como fines, objetivos, evaluación, materia, análisis de costos, etc. 
 
Beauchamp (1981), citado por Ángulo Félix (2010:24), para quien, de modo 
óptimo, el currículum debe contener lo siguiente: 
 
- Enunciados sobre las intenciones para el uso del documento como guía en la 
planificación de estrategias de instrucción. 
 
- Enunciados que describen los objetivos de la escuela en el currículum diseñado. 
 
- Un contenido curricular para la realización de los objetivos. 
 
- Enunciados del esquema de evaluación para determinar el valor y la efectividad 




El mismo autor cita a Hirst (1974:24), quien plantea un tratamiento de currículum 
mucho más restringido: 
 
“… es un plan que cubre actividades cuya finalidad es el logro de 
objetivos, es un plan que supone a su vez, otros dos elementos, un 
contenido para ser usado, y unos métodos para ser empleados para el 
aprendizaje.” 
 
La idea que Hirst maneja tiene más que ver con los currículos 
específicos de aula, que con visión general de un proyecto que preside y 
legitima el trabajo escolar en su totalidad. La razón de adoptar un 
sentido tan limitado por parte de dicho autor no es debida a otra 
circunstancia que a su explícita preocupación por los objetivos. No 
puede aceptarse, llega a afirmar Hirst, un currículum sin objetivos. 
 
2.2.1.3. Currículum y educación 
 
La política educativa como concreción de la política general estatal, incorpora aspiraciones 
de una nación en términos del tipo de hombre y de sociedad que se desea alcanzar. 
 
La educación como proceso individual y social es una educación permanente. El 
fundamento socio político y cultural de la educación y la conceptualización del currículum 
ofrece el marco necesario para plantear y comprender la relación entre educación y 
currículum. 
 
Las intencionalidades de la educación, en términos de los resultados que se 
pretende alcanzar en cuanto a la formación del ciudadano y el tipo de sociedad, se 
concretan mediante el currículum que actúa, como un proceso operativo, en el que entran 
en juego un conjunto de elementos, factores sociales, objetivos, recursos, etc. que 




Esto implica que el currículo tiene como fin plasmar una determinada concepción 
educativa en términos de lo individual, lo social y lo cultural. Así mediante la planificación 
y ejecución del currículum se fortalece el logro del tipo de hombre y de sociedad que el 
grupo demanda del sistema educativo. 
 
Es fundamental, al enfrentar la problemática del currículum, tener clara la 
concepción educativa que este reflejara. Lo importante es que haya congruencia entre la 
concepción de educación y la de currículum que se manejan. Para ello es necesario que la 
educación se visualice como un triple proceso que implica: el desarrollo de la persona, la 
interrelación con el grupo social e incorporación de la cultura. 
 
El educador concentra su accionar cotidiano en la ejecución del currículum cuando 
ejerce cotidianamente la tarea de orientar los procesos de enseñanza aprendizaje, pues debe 
enmarcarse en los planteamientos generales de la política educativa que regulan el proceso 
educativo nacional. Es fundamental que el educador comprenda la estrecha relación que 
existe entre educación y currículum. 
 
 
J. Gimeno (1991:108), cita a Lundgren (1981), quien afirma que: 
 
La educación se convierte en reproducción, no por simple 
transmisión de conocimientos, destrezas o actitudes, sino a través de 
la transformación dinámica de las estructuras económicas, sociales y 
culturales de la sociedad, a través del contexto de la 
enseñanza….Por lo mismo, la teoría del currículum, nunca puede 
construirse solamente sobre el estudio de los procesos de enseñanza 
– aprendizaje, sino en relación con el estudio de los valores de esos 















Modelo de determinación de la práctica, según Lundgren 
Fuente: J. Gimeno (1991) El currículum: una reflexión sobre la práctica 
 
 
Bolaños y Molina (2007) cita a Yerodia A. (UNESCO 1980), quien enfatiza que la 
pertenencia socio-cultural implica: 
• los fines de la educación- explícitos o implícitos- y las características sociales y 
culturales del contexto en que vive el alumno. 
 
• los fines de la educación y sus programas, contenidos, metas y perfiles. 
 
• los programas, las metas o los perfiles y los objetivos reales expresados o no- 
que se evidencian en los actos pedagógicos. 
 
Para un adecuado desempeño de la labor docente es necesario que el educador 
















esas relaciones dentro de los conceptos de educación y currículum vigentes y que deben 
orientar su tarea en el nivel de aula. 
 
Currículum formal y el oculto: El currículum es el medio para concretar la política 
educativa dentro del sistema educativo formal. 
 
Es una forma de operacionalizar una política educativa, en una selección cultural, 
es decir un recorte de contenidos que se consideran significativos, vigentes e importantes 
para la formación de los educandos. Esto implica: 
 
• Definiciones básicas: (1) educación y escuela, (2) perfil del educando y 
educador, (3) perfil institucional. 
 
• Un determinado modelo didáctico: (1) Cómo se entiende el juego de 
objetivos, contenidos, métodos y evaluaciones, (2) Qué organización 
disciplinaria se escoge y cómo se originan y secuencian los contenidos. 
 
Esto vale para cualquier currículum formal, que explicita e intenta fundarlos, como 
para la traducción e interpretación institucional que constituye el currículum oculto, donde 
estos puntos están implícitos, pero no por ello menos presente. 
 
Puede darse un conflicto por la traducción e interpretación que la institución hace 
del currículum formal o también porque no todos los currículos dejan el mismo espacio a 
la planificación institucional. 
 
No solo se relacionan una propuesta ideal, que es el currículum formal con una 
propuesta real, que es el currículum oculto sino que son dos o más modelos de concebir la 




La praxis institucional y el currículum: El problema, en definitiva, es una cuestión 
de relaciones entre la teoría y la práctica. La institución puede no advertir la presencia de 
un doble currículum, no reconocerlo y no preocuparse por ver cómo se da y se tensiona la 
práctica educativa, tanto en la praxis institucional global, como a lo prescripto por el 
currículum formal. 
 
(1) El currículum formal es una normativa para la práctica, bien fundada teóricamente, que 
explicita sus supuestos, ofreciéndolos a una recepción reflexiva para su ejecución. (2) La 
institución es una práctica social, que formaliza los objetivos sociales específicos, que 
genera en su seno una determinada trama comunicacional y se constituye en un verdadero 
sistema, que es abierto y autónomo. (3) Se trata de una práctica social reflexiva, que tiene 
como tarea específica mediar las prácticas sociales, con los contenidos reflexivos de la 
cultura. 
 
En esta cuestión de las relaciones, el punto crítico está en la capacidad que tenga la 
institución de generar una reflexión permanente sobre sus prácticas, tratando de 
visualizarlas siempre como prácticas pedagógicas, directas o indirectas. 
 
Por otro lado, es sabido que la capacitación más eficaz de los docentes, es la 
reflexión sobre su propia práctica, justamente en contextos institucionales que promueven 
lo que suele llamarse la socialización del rol. 
 
Institución integrada y currículum integrado: El currículum no es meramente un 
documento con un enfoque interdisciplinario. Es una exigencia de que la institución 
escolar, que lo traduce e interpreta, sea también una institución integrada. Se traduce en 
tres tareas: (1) Integrar la institución internamente, (2) Integrar la institución escolar con el 
medio ambiente, (3) Integrar lo más posible y explícitamente, lo que el currículum formal 




La implementación curricular exige planificación común, exige intercambio 
permanente de enfoques pedagógicos, exige tener compartidos claramente los objetivos de 
integración y criterios comunes para la evaluación. 
 
 
El problema de la evaluación institucional y el currículum: El proyecto pedagógico, 
llamado currículum, al ser traducido e interpretado por la institución, es también evaluado. 
 
Hoy se reconoce que la evaluación tiene su propio marco teórico. Se debe explicitar 
si se van a evaluar los resultados, los procesos, los propuestos o lo incidental; explicitar los 
enfoques pedagógicos o solo los logros puntuales de los alumnos. 
 
Una evaluación institucional del currículum es una evaluación del grado en que la 
institución comprende una política educativa, la traduce, la interpreta, la ejecuta. Por eso es 
siempre una evaluación social. 
 
2.2.1.4. Fundamentos del currículo 
 
La educación, en su doble faceta individual y social, responde a una serie de 
planteamientos socio-políticos y culturales, que le permiten adquirir pertenencia en 
relación con las expectativas individuales y grupales. La educación siempre responde a una 
política de Estado, en términos del tipo de hombre y de sociedad que desea alcanzar. 
 
La educación es el medio que un pueblo utiliza para salvaguardar, mejorar y 
transmitir su cultura sistematizada y cotidiana. Algunas disciplinas como la filosofía, la 
psicología, la sociología y la antropología han contribuido a la sistematización de los 





• Filosofía: Sistematiza aspiraciones en cuanto al tipo de hombre y de sociedad que 
se espera alcanzar. Su aporte se concreta en la política educativa y sustenta el 
planteamiento de objetivos y fines del sistema. 
 
• Psicología: Aporta elementos para fundamentar el conocimiento del alumno en sus 
características particulares, en la forma de enfrentar el proceso de aprendizaje y en 
la manera cómo interactúan en diversos grupos y situaciones. Permiten analizar al 
individuo como una unidad bio psíquica en sus aspectos cognoscitivos, afectivos y 
psicomotores, en sus diferentes etapas de desarrollo. Permiten sustentar la selección 
de objetivos y contenidos, establecer secuencias de aprendizaje, etc. 
 
• Sociología: Sistematiza principios que permiten comprender los aportes del 
contexto socio-cultural y las relaciones que se establecen entre las demandas 
sociales y el proceso curricular. Estudia las estructuras de los grupos humanos, los 
principios que los regulan, las diferencias que existen entre ellos. Estos aportes son 
esenciales para fundamentar el currículum, pues está en un grupo determinado. 
 
• Antropología: Fundamenta el currículum en cuanto aporta principios para 
comprender el papel de la cultura dentro del proceso de planificación curricular. 
 
Permite analizar el papel que juega en el proceso curricular la incorporación de 
elementos provenientes de la cultura sistematizada y cotidiana. 
Algunos aportes de esta ciencia son: 
 
• Todos los comportamientos del individuo deben comprenderse y valorarse de 
acuerdo con el grupo al que pertenece. 
 
• Toda acción pedagógica debe adecuarse a las características culturales de los 




En el proceso curricular se dan dos procesos: el de endoculturización y el de 
aculturización. 
 
2.2.1.5. Fuentes del currículo 
 
Las fuentes del currículum son las proveedoras del material curricular: elementos de 
cultura sistematizada y cotidiana, necesidades y expectativas sociales, intereses del 
individuo, etc. 
 
Este material curricular alimenta los procesos de planificación y ejecución del 
currículum en los diferentes niveles: nacional, local e institucional. 
Las fuentes del currículum son: 
 
• El contexto socio-cultural: Provee de elementos culturales esenciales que se deben 
incorporar al currículum para garantizar que el proceso educativo responda a las 
necesidades, demandas y expectativas sociales. Esta fuente provee material curricular 
para el nivel nacional y el institucional. 
En el nivel nacional aporta lo relativo a las expectativas y demandas sociales en cuanto 
al tipo de hombre y de sociedad a que se aspira; así mismo ofrece el acervo cultural 
nacional que se quiere dar a conocer y enriquecer mediante el proceso educativo 
(costumbres, tradiciones, etc.). Se recurre a este nivel para plantear la política 
curricular, los fines y objetivos de la educación y los que orientan los planes y 
programas de estudios nacionales. 
 
En el nivel de planificación institucional se visualizan los aportes en relación con un 
grupo social determinado, básicamente los elementos de la cultura cotidiana. Los 
aportes en este nivel se utilizan para plantear los objetivos, las experiencias de 




• El alumno (en lo Psicológico). Esta fuente aporta información relativa a las 
expectativas que se tienen en cuanto al tipo de hombre que se desea formar (en 
términos de valores, habilidades, destrezas, etc.); también provee elementos sobre la 
idiosincrasia y características particulares de un determinado país. Se plantea el perfil 
ciudadano que se propicia mediante el proceso educativo. 
 
• Las áreas del saber (Pedagógico, Epistemológico): Esta fuente incluye las ciencias, las 
artes y las técnicas que proporcionan el contenido curricular: información, teorías, 
datos, valores, destrezas, etc. Esta fuente provee el contenido de cultura sistematizada. 
 
En el nivel institucional se recurre a esta fuente en el momento de elaborar los 
programas de estudio, donde se señalan los aprendizajes de cultura sistematizada para 
cada nivel. 
 
En el nivel institucional, el docente debe recurrir a las áreas del saber adaptando los 
aportes incluidos en los programas de estudio, de acuerdo a las características de la 
comunidad, institución y los alumnos. Así mismo puede recurrirse a materiales 
bibliográficos, al aporte de especialistas, a la experimentación. 
 
2.2.1.6. Agentes curriculares 
 
Todos los seres humanos son personas y por tanto son agentes. ¿Qué significa que 
son personas y por tanto agentes? Que los seres humanos se van construyendo, se van 
haciendo a lo largo de la historia, día a día, experimentando situaciones, organizando 
relaciones entre ellos, creando culturas como modos de vida y actuando desde ellas mismas 
sobre sí mismos. 
 
Ser agentes de manera efectiva es la posibilidad de actuar, es la posibilidad de 




se desenvuelve. Cuando los seres humanos no pueden argumentar, no pueden 
efectivamente elegir, se les limita su actuar, se dice que son objetos de otros que sí pueden 
elegir y actuar. Son objetos a costa de que otros sean sujetos, actores y hacedores. 
 
Por eso es correcto decir que lo más importante es la conciencia y la decisión de ser 
personas, sujetos, que es lo mismo que decir que cada ser humano se vea a sí mismo corno 
agente creador y como controlador potencial de su propia vida al forjar su propia historia, 
su propio destino. 
 
Se trata, por lo tanto, de que pueda garantizarse, no solo que los resultados del 
proceso educativo contribuyan a la formación de un tipo de ser humano, sino que en el 
mismo proceso se haga énfasis o se dé principal importancia a los seres humanos como 
agentes creadores, controladores conscientes, dueños de sus propias vidas. 
 
Según el grado de participación de los agentes, un currículo puede ser totalmente 
abierto y participativo o cerrado, si permite solo un mínimo de participación de los agentes 
curriculares, en las grandes decisiones que afectan al currículo y al proceso educativo, 
dependiendo de la dinámica sociopolítica de cada país y del lugar que se dé a la educación 
como factor de cambio. 
 
El alumno es el sujeto principal del currículo y en tal sentido este atiende a su 
formación como persona libre, crítica, autocrítica y dueña de sí misma, mediante el 
desarrollo de las capacidades intelectuales físicas, éticas y estéticas, así como el desarrollo 
de valores y convicciones que le permitan el ejercicio pleno de su condición humana. Debe 
contribuir a su preparación para integrarse a la vida productiva, con una valoración del 
trabajo como elemento liberador de los seres humanos, capacitándolos para transformarse a 




El currículo promoverá la autoestima y la identidad personal en el educando, 
reconociendo sus capacidades, limitaciones, intereses y motivaciones, así como la 
responsabilidad que tiene de desarrollar al máximo sus potencialidades. Favorece que los 
sujetos de la educación 
 
Dado el compromiso asumido en el currículo, de propiciar transformaciones en la 
sociedad dominicana, este debe contribuir a que educadores, alumnos(as) y miembros de la 
comunidad formulen sus propios proyectos, según las necesidades individuales y 
colectivas y propicien la vinculación, escuela y comunidad. 
 
La propuesta curricular concibe a los sujetos de la educación en permanente 
interacción, transformándose, al producir, expresar e intercambiar conocimientos, con 
incitativa y creatividad. 
 
Los miembros de la comunidad deben constituirse en sujetos asumiendo la 
educación como una responsabilidad que les concierne. El Estado debe reconocer al 
magisterio, alumnado y comunidad como sujetos: respetarlos, contribuir a que se articulen 
con autonomía; vincularlos, respetando sus elementos específicos, tratando de hacer 
énfasis en descentralizar la gestión, reconociendo las cuotas de participación y poder de 
todos. 
 
Robles, Elisa (2005:43) cita a Escudero, J. (1999) quien sostiene que en la década 
de los 60, se consideraba al currículo como producto de un proceso técnico llevado a cabo 
por especialistas, en tal sentido agrega que: 
 
El pensamiento de fines de los 70, incorpora la noción de poder y la 
dimensión política del currículo planteando tensión entre la perspectiva 
política y técnica; en este sentido los políticos encargaban a los técnicos la 




objeto de extremos debates tendientes a recolocar el currículo en el centro 
de las decisiones que se toman en política educativa. Esto ha dado lugar a 
una formulación de currículo como resultado de un proceso de toma de 
decisiones, camino que lleva a la formulación de una propuesta curricular 
como fruto de decisiones sucesivas. Es en este proceso de formulación, los 
profesores han de ser considerados como uno de los interlocutores más 
decisivos e importantes del currículo y los cambios escolares. Guste dice 
Escudero “….su papel de árbitro entre el currículum diseñado y el 
currículum realizado en las aulas y aprendido por los alumnos es 
decisivo…” (1999: 211). 
 
Dice también que: 
 
Si se habla de los docentes como agentes del currículo, como sujetos de 
cambio y de la renovación pedagógica; desde esta perspectiva se hace 
imprescindible la participación de actores involucrados, en función de la 
concepción de un currículo como objeto social, el cual se modifica en el 
curso de su deliberación, elaboración, concreción, desarrollo y evaluación. 
Este carácter procesual del currículo permite distinguir a lo largo de su 
desarrollo, una serie de decisiones en los que están implicados diferentes 
actores sociales y donde se entrecruzan procesos y ámbitos diversos. 
Gimeno, J. y Pérez, A. (1994) expresa que existen cuatro ámbitos por las 
que pasa el diseño del currículo: el diseño que confeccionan las 
administraciones educativas al decidir el currículo como tal, el proyecto 
educativo con distinto grado de formalización realizada en los centros, los 
planes de trabajo que confeccionan los profesores y las elaboraciones del 
currículo que realizan los fabricantes de materiales didácticos, siendo 




Estebaranz, A (1995) cita a Goodson (1990), quien menciona que la innovación 
exige el cambio, en tal sentido agrega: 
 
El enfoque del currículo como prescripción a la noción del currículum como 
construcción social. Llama la atención sobre el hecho de que después de 
tantas críticas al currículum racional, a la innovación impuesta a través del 
currículum prescrito, éste sigue existiendo y dominando. Y existen varias 
razones para ello, pero la primera es el apoyo a la idea de que el control y la 
competencia residen en el gobierno central, la burocracia educativa o la 
comunidad universitaria. Y lo más grave es que pueden coexistir las dos 
palabras y las dos realidades: “retórica prescriptiva” y “enseñanza como 
práctica”, o sea, los agentes del currículum prescrito y las escuelas como 
deliberación, y con un buen grado de autonomía si aceptan las reglas. Hay 
un costo de complicidad en ello: el poder cotidiano de los profesores y la 
autonomía de las escuelas depende de su silencio.( p. 214) 
 
Dentro del currículum, el alumno, el docente, los padres y miembros de la 
comunidad son elementos fundamentales. Los primeros son responsables directos y 
vivencia de las experiencias de aprendizaje y los terceros colaboran en ella de manera 
indirecta. 
 
Desde esta perspectiva del currículum, el alumno se convierte en actor principal 
porque se trata de una concepción centrada en el aprendizaje. 
 
Papel del alumno 
 
Es el sujeto de las experiencias de aprendizaje. Es muy importante que el alumno tenga 
conciencia de esa responsabilidad y por tanto participen con entusiasmo, junto con el 
docente, en la selección de objetivos, búsqueda y elaboración de material. El papel del 
alumno es activo, él debe aprender a aprender, o sea vivir experiencias de aprendizaje que 




Eso quiere decir que el currículo debería ser organizado para el enriquecimiento 
permanente de esta expectativa inicial, mediante la inclusión comprensiva de elementos 
determinados por el concurso de todos los miembros de una comunidad escolar reflexiva, 
de una comunidad que respete a la vez las circunstancias, el nivel y el estilo evolutivo de 
cada uno de los estudiantes, de los estudiantes entre sí, y de éstos frente a sus educadores y 
a otros actores del currículo. 
 
Papel del docente 
 
El docente debe asumir el papel de guía u orientador del aprendizaje y no un transmisor de 
conocimientos. Debe ser un facilitador del aprendizaje y no transmisor de conocimientos. 
 
El docente debe ser muy creativo para dar dinamismo al proceso educativo, 
interactuar directa e indirectamente con los alumnos y utilizar técnicas y recursos variados 
que permitan el trabajo independiente. Debe tener presente la doble faceta individual y 
social de la educación. Le corresponde la tarea de propiciar en sus alumnos, mediante su 
concientización y formación integral del alumno, a la par de proveerle situaciones que le 
permitan su desarrollo social. 
 
El maestro como agente curricular es aquel que toma los planes curriculares como 
puntos de referencia para construir sus propios planes; interpretando, filtrando y siendo 
árbitro entre los proyectos oficiales de cambio, las demandas de su entorno y sus alumnos, 
y sus ideas y prácticas educativas. Concebir a un profesor como agente curricular es darle 
un status de mayor relieve y considerar su participación en la propia elaboración del 





En esta perspectiva cada uno, según su función, desempeña su trabajo partiendo 
desde diferentes posiciones, ya que cada uno tiene una finalidad, motivación y metodología 
diferente. El diseñador tiene como meta construir un nuevo currículo, para ello va a partir 
de la perspectiva teórica que desee llevar a la práctica usando su pensamiento y marco 
teórico. Posteriormente elabora los medios a través de los cuales esas intenciones puedan 
trasladarse al cuerpo curricular. 
 
El maestro, a la hora de elaborar un plan para el aula parte de su realidad concreta, 
su punto de partida es su imagen del aula y las actividades que allí se realizan. No piensa 
en relación a teorías abstractas sino en función de sus alumnos (potencialidades, 
debilidades, necesidades, preferencias, etc.), su conocimiento de las áreas temáticas, su 
instrucción y sus propias competencias, utilizando su experiencia y el conocimiento de la 
clase concreta con quien trabaja. 
 
El maestro trata de determinar qué es lo mejor para unas circunstancias muy 
concretas y buscar los medios para implementarlo. La función de la elaboración y diseño 
curricular externo a la escuela consiste en elaborar concepciones teóricas de la sociedad, 
del conocimiento, del maestro y del alumno, y trasladar estas concepciones a materiales 
curriculares coherentes que sirvan efectivamente a la práctica de los maestros. 
 
Estos materiales curriculares funcionarían como alternativas sobre las cuales los 
maestros podrán tomar decisiones diversas en función a su utilización en el aula. De esta 
manera el profesor elegirá entre los materiales disponibles aquellos que mejor se adecuen a 
su realidad áulica y le permitan hacer más eficiente su trabajo. La innovación, de este 
modo, no es vista como una imposición, sino como un proceso de desarrollo continuo en 





Cada nivel tiene sus responsabilidades, así como una función especializada dentro 
del conjunto, y evidentemente en este esquema la decisión de los objetivos generales no 
corresponde al nivel instructivo, que es el ámbito de la acción de profesores y alumnos. En 
este sistema piramidal, a los actores – profesores y alumnos – se les reserva el papel de 
ejecutores de las grandes líneas maestras trazadas desde arriba. 
 
Los padres de familia y otros miembros de la comunidad 
 
Es necesario que estos actores sociales no sean vistos únicamente como proveedores de 
recursos materiales para la institución, sino también como responsables indirectos del 
currículum. Ellos deben convertirse en elementos generadores de experiencias de 
aprendizaje e incluso el docente debe estimularlos para que se incorporen al trabajo 
institucional, cooperando en el desarrollo de las actividades que ellos dominan y deben ser 
incorporadas dentro de las experiencias del estudiante. En estas relaciones deben estar de 
manifiesto el apoyo mutuo, la colaboración, el trato amable, el respeto y el estímulo. De 
esta manera se lograrán unas relaciones positivas que permiten un verdadero y adecuado 
desarrollo del currículum. 
 
La comunidad es el sujeto curricular más complejo. Algunos de estos sujetos 
curriculares son: 
 
- Padres de familia 
 
- Instituciones de servicio 
 














- Asociaciones profesionales 
 
- Asociaciones culturales 
 
- Organizaciones internacionales 
 
- Empresas editoriales 
 
- Instituciones de beneficencia 
 
- Asociaciones de escuelas y facultades 
 
Cada uno de estos sujetos curriculares puede aportar mucho a la educación pero es 
necesario que lo hagan buscando siempre el bien de la educación y no el propio. 
 
Moreno (2001) menciona que el carácter social de la educación el currículo tiene 
sentido y toma vida cuando se establece que: 
 
La interacción entre sus protagonistas, estudiantes, profesores y el medio, 
en este caso haciendo énfasis en los docentes a quienes oficialmente 
corresponde su puesta en práctica y realización, aunque no siempre se les 
toma en cuenta en su diseño, planeación y consecuente operación. A partir 
de un concepto amplio de currículum, que no se limita a un mero listado de 
cursos o asignaturas, sino al conjunto de contenidos, procesos, actividades 
y ambientes que integran e influyen en el aprendizaje, de manera especial 
se considera al docente que, con sus decisiones y prácticas cotidianas, 
puede modificar significativamente el currículum. (p.17) 
 
El contexto socio- cultural, como elemento del currículum, constituye el entorno 
social inmediato en que está inmerso el alumno, como sujeto de las experiencias de 
aprendizaje. Es necesario que el docente, junto con los alumnos y acudiendo a los padres y 




convertirlos en material del currículum. Se trata de que las manifestaciones culturales 
propias del grupo se conviertan en elementos básicos en el proceso enseñanza- aprendizaje. 
Son las relaciones que garantizan que el proceso educativo se enriquezca en la institución y 
se revierta en forma positiva en la comunidad. No debe darse en forma unidireccional, por 
el contrario, la institución debe aprovechar su papel como institución social y cooperará en 
el fortalecimiento de los valores culturales del grupo. 
 
Por lo tanto, los agentes curriculares son aquellos sujetos individuales o jurídicos 
que participan activamente en la educación, tienen diversas aportes, características, 
intervenciones y/o competencias, esto depende del nivel académico en el que se 
intervenga, durante más alto sea el nivel, más exigentes deberían de ser las mismas. 
 
A continuación se presenta un cuadro resumen, en donde se puede observar un 











































































2.2.2 Gestión pedagógica 
 
2.2.2.1 Concepto de gestión 
 
Según Alvarado (2006:17), se entiende como gestión a “la aplicación de un 
conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y 
desarrollo de las actividades institucionales”. Consecuentemente, la gestión armoniza 
medios (recursos, procesos, actividades) y fines (objetivos o propósitos a alcanzar). 
Sin embargo, se puede encontrar distintas maneras de concebir la gestión según sea 
el objeto del cual se ocupa y los procesos involucrados. 
En este marco, según sea el énfasis en el objeto o proceso contemplado, se obtienen 
definiciones las que, por una parte, ponen de relieve el hecho de que la gestión tiene que 
ver con los componentes de una organización en cuanto a sus arreglos institucionales, la 
articulación de recursos, los objetivos. 
Más aún, en el trasfondo de todas estas, hay una situación de capital importancia, 
tomando la gestión como hecho administrativo: “el centro de una sociedad, economía y 
comunidad moderna no es la tecnología. No es la información. No es la productividad. Es 
la institución administrada como el órgano de la sociedad que está para producir 
resultados. Y la administración es la herramienta específica, la función específica, el 
instrumento específico, que capacita a las instituciones para que produzcan resultados”. 
(Drucker, P., 1999:57). 
2.2.2.2 Definición de la gestión educativa 
 
Gestionar es conducir a un grupo humano hacia el logro de sus objetivos 
institucionales. En la propuesta de gestión se definen las características de la organización 




Según Ivancevich, et al. (1996:11), la gestión es un proceso que comprende 
determinadas funciones y actividades laborales que los directores deben llevar a cabo a fin 
de lograr los objetivos de la institución. 
 
La gestión educativa está constituida por el conjunto de operaciones, actividades y 
criterios de conducción del proceso educativo. De acuerdo a esta definición, una buena 
gestión educativa demandará realizar, durante todo el proceso educativo, las acciones 
(actividades y operaciones) que son necesarias para lograr los objetivos educativos. 
(Collao, O, 1999: 13). 
 
2.2.2.3. Clases y áreas de aplicación de la Gestión Educativa 
 
En concordancia con las definiciones expresadas, se puede identificar un aspecto 
estratégico y otro operativo de la gestión educativa. Lo estratégico está referido a los 
objetivos definidos; es decir, a los propósitos a alcanzar. Lo operativo está relacionado con 
la ejecución de las actividades u operaciones. Ambos términos permiten identificar los 
conceptos de gestión estratégica y gestión operativa, que se sostienen en: 
 
• Gestión Operativa 
 
Alude al conjunto de actividades u operaciones que deben ejecutarse en el presente 
para materializar los objetivos o propósitos establecidos para el futuro y para 
concretar el sentido de la organización educativa. 
 
• Gestión Estratégica 
 
Permite identificar las fortalezas y debilidades que caracterizan a un proceso. Las 
fortalezas están determinadas por el potencial de los recursos humanos, materiales, 





El proceso de gestión, a nivel de las instituciones educativas, se materializa en tres 
áreas básicas: 
 
• Gestión Institucional 
 
Actividades referidas al proceso de planificación, dirección y organización de la 
institución educativa (instrumentos de gestión, liderazgo del director, toma de 
decisiones, comunicación con otras instancias, coordinación con otras instituciones, 
evaluación y control). (Ministerio de Educación del Perú, 2004). 
 
• Gestión Pedagógica 
 
Se consideran los aspectos relacionados con la propuesta pedagógica, 
fundamentalmente: currículo, principios educacionales, principios 
psicopedagógicos, metodología de la enseñanza – aprendizaje, el sistema de 
evaluación, materiales educativos, estilos de aprendizajes. (Ministerio de 
Educación, 2004). 
 
• Gestión Administrativa 
 
Considera los aspectos relacionados con el potencial humano (selección de 
personal, movimiento del personal de capacitación); recursos financieros 
(presupuesto, manejo contable); infraestructura que comprende local (aulas, pisos, 
puertas, ventanas); las instalaciones (agua, luz); mobiliario, servicios higiénicos y 
comedor entre otros. (Ministerio de Educación, 2004). 
 
2.2.2.4. Naturaleza de la gestión educativa 
 
La gestión educativa busca aplicar los principios generales de la gestión. El objeto 
de la disciplina es el estudio de la organización del trabajo en el campo de la educación. 




por los contenidos de la gestión como por la cotidianidad de su práctica. La gestión 
educativa se constituye por la puesta en práctica de los principios generales de la gestión y 
de la educación. En este sentido es una disciplina aplicada, es un campo de acción. 
 
En el período actual, la práctica está altamente influenciada por el discurso de la 
política educativa y, por cierto, por los esfuerzos desplegados en la ejecución de las 
políticas educativas. Por lo tanto, su contenido tiende a avanzar en medio de los cambios 
que se producen en las políticas educativas, las presiones para implementar la política en 
vigor y por su práctica en sí, es decir, la que resulta de los ajustes de la práctica con las 
presiones “desde arriba”. Por este hecho, es de notar que la gestión educativa no es 
solamente pragmática como podría pensarse, sino que la dimensión política está inscrita en 
su práctica. 
 
En su estado actual, la gestión educativa es una disciplina en gestación en la cual 
interactúan los planos de la teoría, los de la política y los de la pragmática. Entonces, como 
puntos metodológicos para comprender la naturaleza del área de la gestión educativa es 
necesario: 
 
• Conocer los planteamientos teóricos subyacentes en las disciplinas madres que la 
generan y la contienen: el área de la gestión y el área de la educación; y 
 
• Entender el sentido y los contenidos de las políticas educativas. 
 
2.2.2.5. La gestión pedagógica 
 
Es el conjunto de acciones y procesos de planificación curricular, organización 
académica, ejecución de los procesos pedagógicos, control y evaluación, que deben 




proyecto curricular de centro, garantizando mejorar el servicio y la calidad educativa. 
(Ministerio de Educación, 2004: 51) 
 
La Serna (2004: 29) señala: “la gestión pedagógica se basa en el conjunto de 
acciones dirigidas al proceso educativo en sí teniendo como protagonistas principales a la 
plana docente fundamentalmente, al director del centro educativo y contando además, con 
el apoyo del padre de familia y la comunidad educativa”. 
 
En este sentido, la responsabilidad del Director es garantizar que la institución 
escolar cumpla su finalidad educativa; es decir, que eduque. Que el director sea un 
administrador eficaz o un hábil planificador solo tendrá sentido, si suma estas capacidades 
a su condición de conductor pedagógico de la escuela. 
 
2.2.2.6. Funciones de la gestión pedagógica 
 
Según el Ministerio de Educación (2004), en su documento “Normas para la gestión y 
desarrollo de las actividades en los centros y programas educativos”, las funciones que le 
competen a la subdirección de gestión pedagógica son: 
 
• Participar en la formulación, ejecución y evaluación del plan anual de trabajo, 
Proyecto curricular de Centro, Reglamento Interno del Colegio y Proyecto 
Educativo Institucional. 
 
• Planificar, organizar, supervisar y evaluar las actividades técnico pedagógico del 
nivel en coordinación con el director. 
 
• Orientar el trabajo de los coordinadores de OBE, Actividades y Talleres 




• Programar y realizar jornadas de actualización técnico pedagógico para los 
docentes. 
 
• Establecer los horarios de trabajo del personal docente y auxiliar de educación. 
 
• Elaborar el cuadro del Anteproyecto del Cuadro de Horas del Personal Docente de 
la Institución Educativa, considerando la distribución de las horas del tercio 
curricular. 
 
• Controlar la asistencia y puntualidad del personal docente y auxiliar de Educación y 
publicar mensualmente el consolidado de inasistencias y tardanzas. 
 
• Elaborar y ejecutar el plan de supervisión interna del personal a su cargo. 
 
• Informar al Director, bimestralmente o cuando sea requerido, el avance del trabajo 
técnico pedagógico. 
 
• Organizar las actividades de recuperación del educando durante el año lectivo. 
 
• Promover la realización de estudios de investigación para mejorar los métodos, 
técnicas y la utilización del material educativo. 
 
• Verificar el avance de la Programación Curricular y disponer la reprogramación 
cuando sea conveniente. 
 
• Programar reuniones de trabajo con los coordinadores de áreas con la finalidad de 
analizar la problemática técnico-pedagógica. 
 
• Presentar el cronograma de supervisión interna. Difundir las normas técnico- 




• Organizar y programar acciones de trabajo con los docentes en periodo vacacional 
de medio año. Asistir a las reuniones convocadas previamente con el Director. 
 
2.2.2.7. Procesos de la Gestión Pedagógica 
a.- La Planificación Curricular 
La planificación es un proceso complejo que aparece en primera instancia como un 
ejercicio prospectivo que requiere de las interacciones de los distintos actores de la 
organización escolar y que involucra relaciones de poder donde el equipo de conducción 
que ejerce la función directiva, aparece como un actor más del proceso y deberá 
consensuar su participación en el planeamiento institucional. 
 
El proyecto institucional es la herramienta que tiene la institución escolar para 
explicitar su propuesta general. Debe entenderse como un proceso que siempre se está 
construyendo colectivamente, donde la institución perdura fortaleciendo su identidad y no 
como la formulación de un documento que exige la burocracia y demanda cualquier 
autoridad competente. 
 
El proceso de planificación institucional cobra sentido en tanto permite una 
participación genuina de los actores de la comunidad educativa, por lo que es necesario 
convocar a los directivos, docentes, padres, alumnos, ex alumnos, personal y 
organizaciones representativas. 
 
Construir un proyecto integral participativo es una instancia de reflexión estratégico 
situacional que supone rasgos particulares: Es una alternativa para la construcción del 
P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional). Es un modelo posible que parte de la realidad 
institucional mediante la elaboración de un diagnóstico que permita priorizar opciones. Se 




situación integral, se avanza hacia un objetivo con etapas intermedias claramente 
formuladas. El cambio y la transformación cuentan con un lugar de privilegio. 
 
Los directores en todos los niveles han de planificar. Los gestores perfilan, a base de 
sus planes, lo que la institución ha de llevar a cabo para lograr el éxito. Por diferentes que 
sean los enfoques de los planes, sin excepción tienen que ver con el logro de los objetivos 
de la organización a corto y a largo plazo. En su conjunto, los planes de una organización 
son los instrumentos primarios para hacer frente a los cambios en su medio ambiente. 
 
La función de planificar representa el coronamiento de la gestión. Las actividades de 
planificar determinan los objetivos de una organización y establecen las estrategias 
adecuadas para su consecución. La calidad ha de ser un objetivo de alta prioridad en la 
planificación. (Ivancevich, et al., 1996:15). 
 
Planear implica que el director y los subdirectores proyecten de antemano sus metas 
y acciones. Para realizar la planeación se debe tener la visión de la institución proyectada. 
Para proyectar las metas y acciones, hay que poseer un amplio conocimiento de la 
institución, de las actividades que se realizan, de la competencia y del contexto en general. 
 
El director debe estar muy consciente de las fuerzas externas a la institución que 
influyen en su correcto funcionamiento y, de esta manera, establecer las metas y objetivos. 
 
Dentro de la planeación en general, es muy importante el concepto de la Planeación 
Estratégica, proceso en el que se toma un conjunto de decisiones interactivas y 
superpuestas que conducen al desarrollo de una estrategia eficaz a largo plazo. Mediante la 
misma, la institución se relaciona con su medio ambiente, la competencia, la comunidad, a 





De acuerdo a Ivancevich, et al. (1996:208), el proceso de planificación consta de seis 
etapas que incluyen las siguientes acciones: 
 
• Evaluar las condiciones actuales 
 
• Determinar objetivos y metas 
 
• Establecer un plan de acción 
 






Este proceso de seis etapas no establece ninguna distinción entre los diferentes tipos 
de planes. Por el contrario, es aplicable, por regla general, a todo tipo de proyectos, 
diferenciándose solamente por los asuntos considerados, así como por su especificidad, 
ámbito y marco temporal. 
 
Un aspecto muy importante a tomar en cuenta en este proceso es lo referente a la 
Planificación Curricular. Planificación curricular es el conjunto de procesos de previsión 
de todas las acciones que deberán realizarse con la finalidad de vivir e interiorizar 
experiencias de aprendizaje deseables en los educandos. En su elaboración intervienen los 
educadores, la comunidad y los educandos. Es una acción dinámica y permanente (Rossi, 
1989: 45). 
 





• Planificación como Proceso: Es un conjunto de etapas lógicas, que analiza 
el pasado, el presente, y se proyecta al futuro; evalúa y controla el proceso. 
 
• Planificación Método: Precisa lo que debe hacerse para lograr los objetivos 
establecidos. Descarta lo innecesario, lo incierto y el azar. 
 
• Planificación como elemento del presupuesto: La planificación contribuye a 
adecuar los medios y/o recursos a los fines. 
 
Para este caso estamos entendiendo la planificación en el siguiente sentido: 
“Planificación es el proceso por el cual prevemos las acciones futuras en función de los 
objetivos institucionales, y asignamos recursos para efectivizar acciones que se ejecutaran 





Es el proceso de previsión, realización y evaluación de las acciones orientadas 
hacia el logro de los objetivos educacionales previstos. 
 
Todo proceso de planeamiento educacional se realiza en función de una realidad 
concreta, se inscribe en el marco geográfico, social, económico y cultural de una 
comunidad local o nacional. En esa forma se relaciona el que hacer educativo con las 
características, necesidades, expectativas de la comunidad y con el desarrollo nacional. 
 
La planificación a nivel de la Institución Educativa es el proceso de previsión de 
acciones futuras con el uso de potencial humano, recursos financieros y tecnológicos, etc. 




Protagonistas del Proceso de Planificación Educativa 
 
La planificación de una organización implica la interacción de los actores y agentes en el 
ámbito educativo. Para este propósito, hay que tener en cuenta los siguientes actores: 
 
El director, el subdirector, el personal jerárquico, los docentes, los educandos, los 
administrativos, padres de familia y la comunidad en general. 
 
Puntos a tener en cuenta para una planificación efectiva 
 
Toda planificación tendrá efectividad cuando conozcamos realmente lo que vamos a hacer. 
Luego se requiere la voluntad de querer hacer lo planificado, afrontando decididamente los 
riesgos y problemas propios del proceso de cambio y que finalmente, tengamos la decisión 
de poder hacer, involucrando en el proceso a todos los protagonistas. 
 
La Planificación considera: 
 
• ¿Qué hacer? 
 
• Direccionalidad: Propósitos, objetivos, metas 
 
• ¿Cómo hacer? 
 
• Estrategia: Procesos, procedimientos y métodos. 
 
• ¿Con quiénes hacer? 
 
• Actores: profesores, padres de familia, UGEL, etc. 
 
• ¿Con qué hacer? 
 
• Recursos: Humanos, materiales, tecnológicos y financieros. 
 
• ¿Cuándo hacer? 
 




El proceso de planificación 
 
La planificación, como proceso, es una sucesión de etapas que se enlazan unas con otras de 




• Formulación del plan 
 
• Revisión y aprobación 
 







Fuente: Elaboración propia: Etapas de proceso de planificación 
 
 
El Planeamiento de la Institución Educativa 
Relacionando los aspectos teóricos y el esquema anterior, es pertinente considerar el 






















• Planificación estratégica 
La planificación estratégica consiste en determinar la direccionalidad que debe tener 
una organización para conseguir sus objetivos de mediano y largo plazo. 
Es un  proceso  basado  en  el  análisis  permanente  tanto  del  medio  como  del 
ambiente interno de la organización, lo que permite prever situaciones futuras, 
conocimientos o inconvenientes y adaptar a la institución para dar respuestas. 
Se lleva a cabo este proceso de manera participativa, se desarrolla con la presencia de 
los estamentos de la Institución Educativa de acuerdo al rol que desempeñan. 
 





• Rígida e inflexible 
• Centralizada 
• Con énfasis en el corto plazo 
• Inductiva 
• Cuantitativa 
• Planes rígidos 
• Pensadas para el presente 
• Etapas secuenciales 





• De mediano y largo plazo 
• Abierta , deductiva 
• Cualitativa y cuantitativa 
• De múltiples  decisiones  
• Decisiones pensadas  a partir del 
futuro 
• Momentos continuos y 
entrelazados 






Fuente: Noblega, H., Gerencia Estratégica de la Educación. Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velázquez 
 
Finalmente, podemos decir que la planificación estratégica parte de una situación inicial 
(presente, hoy) para llegar a una situación objetivo (futuro). Para eso, se requiere disponer 
racionalmente de recursos y estrategias que permitan lograr lo que se desea. 
 
Ubicar a la planificación curricular como conceptos que obliga a tratar previamente 
sobre lo que es el currículo a fin de tener claridad en torno a él y poder incorporar su 
concepto en un cuerpo de doctrina curricular en el cual deberá determinar el propósito o 
meta que se persigue por parte del docente en la formulación de sus contenidos a dictarse 
de acuerdo a las necesidades de la institución y del educando. 
 
En la actualidad, los aportes de las teorías cognitivas del aprendizaje presentan 
alternativas que posibilitan nuevos enfoques educativos, pedagógicos y nuevas maneras de 
estructurar el currículo por competencias, capacidades pero se le continúa ubicando dentro 
de la concepción de “plan o programa curricular”. 
 
Etapas para su organización 
 
• Análisis del contexto: Es necesario tomar conocimiento de los tipos de familias que 
acuden a la escuela y los aspectos sociodemográficos como el tipo de viviendas, nivel 
de urbanización, niveles de satisfacción de las necesidades básicas, niveles de 
escolaridad, instituciones vecinas significativas (gubernamentales y no 
gubernamentales), etc. Todos estos datos y otros que se consideren significativos deben 
ser analizados en función de la comunidad y su cultura. También es necesario el 
relevamiento de las expectativas que tiene la comunidad sobre el servicio educativo 
que debería brindar la escuela. 
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• Reconocimiento de la identidad institucional: Es preciso conocer aquellos aspectos 
relacionados con la constitución de la organización escolar como la historia de la 
institución, relación entre los cambios intra y extra-institucionales de la comunidad, 
características del personal docente y no docente, propósitos institucionales, 
organización institucional (distribución de roles y funciones), distribución del tiempo 
diario, características del espacio físico, recursos materiales y no materiales internos y 
externos de la institución (uso y aprovechamiento) y todos aquellos aspectos 
sobresalientes que contribuyan a la construcción de su identidad. 
 
• Detección de problemas relevantes: A partir del análisis de la etapa anterior, surgirán 
las debilidades o problemáticas de urgente tratamiento y las fortalezas o facilitadores 
de la tarea institucional. Habrá que ir seleccionando los problemas detectados, analizar 
sus causas y condiciones de desarrollo y luego debatir las posibles soluciones. 
 
• Objetivos o propósitos a lograr: Esta etapa requiere la capacidad para seleccionar 
aquellos aspectos relativos a los ámbitos de enseñanza, del aprendizaje, de la gestión 
institucional, de la administración y los comunitarios más importantes, en los que hay 
que intervenir. 
 
• Elaboración de propuestas de acción: Deberán formularse teniendo en cuenta la 
definición clara y precisa de las acciones, los roles de los actores involucrados y su 
grado de participación, el tiempo para cada acción mediante la confección de un 
cronograma que facilite la evaluación constante de las acciones y los resultados o 
productos esperados. 
 
• Evaluación: Esta etapa resulta transversal al proyecto por lo que no es la última. Debe 
ser constante y periódica, a cargo de los responsables del proyecto. Permitirá el aporte 
de nuevos elementos para el análisis de las nuevas situaciones. 
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En el diseño del P.E.I., no hay un único modelo, idéntico para todas las 
instituciones. Su planificación debe ser flexible, integral y participativa, para facilitar su 
permanente revisión y apertura. La planificación y la evaluación son dos caras de un 
mismo proceso que apuntan a la identificación, la explicación y la transformación de los 
procesos institucionales. 
 
b.- Implementación Curricular 
 
La implementación pone en condiciones de óptimo funcionamiento todo aquello 
que se necesita para pasar del diseño a la ejecución curricular: normas, infraestructura, 
capacitación de profesores, equipos, materiales, difusión a la comunidad, etc. 
 
La implementación de la Propuesta Pedagógica requiere ser adecuada a las 
características de los estudiantes y al contexto en el que se va a trabajar. Además, es 
necesario asegurar las condiciones básicas para implementarla. 
 
Establecer las interacciones ideales para conseguir los objetivos de la Propuesta 
requiere equipos formalmente constituidos que hayan definido con claridad sus objetivos y 
los resultados que pretenden alcanzar, que dispongan de tiempo especialmente dedicado a 
realizar las acciones proyectadas, que se mantengan informados sobre los diferentes 
avances de la Propuesta Pedagógica, y que dispongan de recursos para poder ejecutar las 
tareas necesarias. 
 
Son funciones principales del Equipo de la Institución Educativa: 
 




b. Comunales para diversificar la Propuesta y definir planes de acción, 
estrategias y cronogramas para llevarla a cabo. 
 
c. Propiciar la coordinación con otras instituciones educativas de su ámbito 
para definir metas y unir esfuerzos para elevar los aprendizajes y crear las 
condiciones necesarias. 
 
d. Mantener informada a la comunidad sobre la Propuesta, las actividades 
realizadas y los logros alcanzados. 
 
e. Buscar el apoyo de instancias comunales o locales, participación de 
adolescentes y jóvenes y redes educativas para propiciar la lectura y 
escritura en la comunidad. 
 
La UGEL convocará al Equipo Local de nivel provincial y coordinará con él donde 
sea necesario. Se deben considerar también las formas de organización de las Instituciones 
Educativas y de los docentes (Redes Educativas, Redes Rurales, Redes de ISP, Grupos de 
Interaprendizaje, Círculos de Calidad, etc.), las divisiones geográficas, sociales o de 
comunicación (cuencas, áreas de influencia de desplazamiento poblacional, corredores 
comerciales definidos por una carretera o vía), dificultad de acceso, etc. 
 
Considerando esta información se podrá definir, de manera participativa, la forma 
de organización que más se adecúe a la realidad y a la muestra seleccionada. Así, una 
región que ha seleccionado una sola Institución Educativa en una provincia definirá si ésta 




c.- Organización curricular 
 
Es el proceso de previsión de las acciones que deberán realizarse en las instituciones con la 
finalidad de vivir, construir e interiorizar experiencias de aprendizajes deseables en los 
estudiantes. La planificación curricular orienta sus esfuerzos al diseño y elaboración del 
plan curricular, en el cual están estructurados todos los componentes (campos) que 
debieran ser considerados. 
 
En él es posible visualizar, en la parte pertinente, los elementos que intervienen en 
el proceso educativo: competencias, capacidades o habilidades, contenidos, actividades, 
métodos, procedimientos y técnicas, medios y materiales educativos. (Rossi, .2005-2006, 
Pág. 49). 
 
En el proceso de planificación curricular intervienen los profesores en una acción 
dinámica y permanente. En la organización del currículum, Posner (1998) considera los 
siguientes aspectos: las estructuras básicas del contenido, los principios organizacionales, 
las perspectivas teóricas sobre los principios de organización, y los enfoques de la 
organización. 
 
Principios de organización 
 
Los principios organizacionales basados en el tema de estudio son variados, pero 
todos ellos basan su organización curricular en la forma como el tema de estudio mismo 
parece estar organizado. Una distinción epistemológica fundamental entre el mundo, tal 
como éste existe, y el lenguaje y los conceptos que se utilizan para pensar o para hablar 
sobre el mundo, es decir, entre lo empírico y lo conceptual, permite clasificar estos 




Los principios relacionados con el mundo se derivan de las relaciones observables 
entre acontecimiento, sujetos y objetos tal como ellos existen u ocurren en el mundo. Los 
principios relacionados con conceptos reflejan la organización del mundo conceptual; y, en 
este caso, la organización del currículo debe ser consistente con la forma en que las ideas 
mismas se relacionan entre sí. 
 
Los principios relacionados con la investigación son similares a los principios 
relacionados con los conceptos, aunque reflejan los procesos mediante los cuales se deriva 
el conocimiento más que la forma en que éste, como producto, se organiza. 
 
Perspectivas teóricas sobre los principios de organización 
 
Posner (1998) propone cinco perspectivas teóricas que caracterizan los principios de 
organización del currículo: 
 
• La perspectiva tradicional en la que el enfoque del currículo se centra en el contenido, 
particularmente en aquellos hechos que cada persona instruida debe conocer, en las 
habilidades básicas y en los valores tradicionales. 
 
• La perspectiva de estructura de las disciplinas en la que los currículos derivan su 
organización de esta misma estructura. Los conceptos más centrales en las disciplinas 
sirven como elementos organizadores de currículo, siendo las secuencias más comunes 
aquellas relacionadas con conceptos e investigación. 
 
• La perspectiva experiencial en la que las experiencias que tienen los estudiantes a 
medida que se comprometen en actividades con un propósito, en general en forma de 
proyectos, sirven como elementos organizacionales del currículo. 
 
• La perspectiva conductista en la que los currículos están organizados alrededor de 
comportamientos, descritos por objetivos también conductistas. Se toma como punto de 
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partida para el desarrollo del currículo lo general, y después se deriva hacia lo 
particular. Lo general comprende, más que ideas generales, los comportamientos 
generales hacia los cuales, según lo diseñado, deberá conducir el currículo. 
 
• La perspectiva cognitiva el currículo está organizado alrededor de cualquiera de los 
elementos cognitivos. Los que se refieren a la asimilación cognitiva organizan el 
contenido alrededor de conceptos superiores que contienen otro contenido, más 
específico. Si se hace referencia al hecho que los individuos utilizan diferentes 
modalidades para representar estos conceptos, activo, gráfico, simbólico, entonces el 
currículo puede estar organizado alrededor de estas modalidades. 
 
d.- Dirección curricular 
 
Abordar la gestión curricular institucional es importante para dimensionar las 
prácticas, pero también para considerar qué tipo de conocimientos se ha de valorar por 
sobre otros y cómo se abordarán los problemas que se enfrentan en la vida cotidiana de las 
escuelas. 
 
El campo de intervención pedagógica del director como conductor del proceso de 
gestión curricular y considerando que, es el que diseña y lleva a cabo acciones que 
involucran a los diversos sujetos que interactúan en la escuela, se caracteriza por ser 
complejo y demanda la construcción de herramientas conceptuales que permitan 
comprender la realidad institucional y desarrollar capacidades para operar sobre ella. 
 
Se trata de pensar el campo de intervención pedagógica como un espacio 
estructurado a partir de tres dimensiones (eje curricular, eje institucional, eje político y 
social), en donde cada punto está determinado por sus coordenadas en referencia con cada 
eje y puede analizado en sus propiedades según su posición. Aplicada a la realidad 
educativa, el eje curricular aporta contenidos a los aspectos institucionales de la gestión 
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pedagógica y la dimensión política y social es la que da sentido al propósito que se 
persigue con la acción pedagógica. 
 
El proyecto curricular es un instrumento de planeamiento pedagógico elaborado por 
el Director y los profesores, contiene: las características, necesidades, demandas y 
potencialidades específicas de los estudiantes en el marco del P.E.I y de los lineamientos 
de política, adecua la estructura curricular básica a las realidades de la institución educativa 
y su entorno. Su objetivo es garantizar la actuación diligente y coordinada del personal 
docente en el plano Didáctico a fin de dar coherencia a su práctica de trabajo y 
participación en la toma de decisiones pedagógicas durante el año escolar. (Gallegos, 2004: 
96) 
 
e.- Ejecución curricular 
 
Según Chadwick (1987), define la ejecución curricular como el proceso de 
realización de las acciones previstas en el diseño curricular y supone que las acciones de 
implementación están concluidas. Esta etapa es conocida también como el desarrollo del 
plan curricular. La etapa de ejecución o desarrollo curricular es considerada como un 
espacio privilegiado para la investigación educativa y constituye la etapa más importante 
del currículo y se realizará a través de una buena observación y experimentación científica 
para su validación. El currículo pasa por una serie de procesos que causan la modificación 
a lo largo del tiempo de sus elementos: Perfiles, objetivos, contenidos, estrategias, 
evaluación. 
 
Es una etapa del proceso de planificación que se realiza una vez aprobado el plan que 
consiste en poner funcionamiento a las entidades y organismos administrativos para que se 
realice las acciones destinadas a cumplir las metas previstas en el plan. 
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f.- Evaluación curricular 
 
Entendemos por evaluación curricular al proceso de atención y formulación de 
oficios válidos sobre los elementos, procesos, sujetos y resultados del currículo. En este 
sentido puede ser objeto de evaluación, los objetivos, contenidos, perfiles, estrategias 
metodológicas, material didáctico, del modo cómo se lleva a cabo el diseño, la 
implementación y la ejecución curricular. 
 
La evaluación del aprendizaje de los alumnos 
 
El concepto de evaluación frente al modelo tradicional, que considera la evaluación 
de los alumnos, hoy es mucho más amplio, pues se extiende a los profesores, al proceso de 
enseñanza - aprendizaje, al contexto educativo y a los procesos de gestión. 
 
En este sentido, la evaluación debe ser entendida como un proceso permanente de 
obtención de información que permita emitir un juicio de valor y tomar decisiones para 
reorientar y retroalimentar las acciones que favorezcan la calidad de la enseñanza - 
aprendizaje. 
 
Características de la evaluación tradicional 
 
- Muestras: pruebas de elección múltiple, de emparejamiento, de verdadero o falso, de 
ordenamiento, de completar, etc. 
 
- Juicio evaluativo basado en la recogida de información objetiva e interpretación de las 
puntuaciones. 
 
- Focalizada fundamentalmente sobre la puntuación del alumno en comparación con la 
puntuación de los otros alumnos. Permite al evaluador presentar el conocimiento del 
alumno mediante una puntuación. 
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- La evaluación tiende a ser generalizable. 
 
- Provee la información evaluativa de tal forma que inhibe la acción curricular o 
instruccional. 
 
- Coloca la evaluación bajo la decisión del profesor u otra fuerza externa. 
 
Características de la evaluación alternativa 
 
- Muestras: experimentos de los alumnos, debates, portafolios, productos de los 
estudiantes. 
 
- Juicio evaluativo basado en la observación, en la subjetividad y en el juicio profesional. 
 
- Focaliza la evaluación de manera individualizada en el alumno a la luz de sus propios 
aprendizajes. 
 
- Habilita al evaluador a crear una historia evaluativa respecto del individuo o del grupo. 
 
- La evaluación tiende a ser idiosincrásica. 
 
- Provee información evaluativa de manera que facilita la acción curricular. 
 
- Permite a los estudiantes participar en su autoevaluación. 
 
Evaluación de los alumnos 
 
Debe considerar los siguientes rasgos: 
 
- Ser entendida como un proceso autorregulador del aprendizaje que permita a los 




- Estar integrada al quehacer diario del aula a través de la evaluación inicial o 
diagnostica, procesual y final, convirtiéndose en un punto de referencia para la 
corrección y mejora del aprendizaje y la adopción de medidas de refuerzo. 
- Tener un carácter formativo, continuo y orientador. 
 
- Criterios e indicadores de evaluación. 
 
Retroalimentar adecuadamente al alumno 
 
La información evaluativa recogida debe ser usada extensiva e intensivamente, muy 
especialmente para retroalimentar los procesos formativos de los alumnos. Una adecuada 
retroalimentación está en la  base del llamado aprendizaje autónomo, solo desde la 
reflexión evaluativa es posible capacitar al alumno para que tome conciencia de su 
situación en el continuo trazado por el proceso de aprendizaje. 
 
Ubicarse en ese contexto resulta primordial para graduar el esfuerzo, incrementar la 
atención sobre los elementos que lo precisan y dirigir la acción de forma inteligente y 
apropiada. El incremento de conciencia en los procesos de aprendizaje constituye uno de 
los importantes retos educativos los que la evaluación puede proporcionar soluciones. 
 
La evaluación del docente 
 
• Aspectos previos a la elaboración de un sistema de evaluación del profesorado. 
 
Procesualizar y establecer las bases y la estructura de un sistema evaluativo para el 
profesorado no es una tarea sencilla. Prueba de ello está en las dificultades que se dan 
en la mayoría de los países occidentales para homologar modelos y configurar praxis 
completas de evaluación. En general, solo se ejecutan intervenciones parciales y con 
poca continuidad. Las reflexiones que exponemos a continuación son el producto de la 
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investigación y de la reflexión conceptual y tratan de establecer los elementos previos 
clave para el establecimiento de un sistema evaluativo del profesorado. 
 
• Las expectativas del centro versus las necesidades del profesorado. Tal como hemos 
señalado, el problema de fondo no es la evaluación, sino cómo a partir de ella 
conseguimos gestionar más eficientemente la calidad. Para ello deberemos establecer, 
en primer lugar, los elementos básicos que sustentan un modelo de evaluación del 
profesorado y cómo estos se relacionan con los procesos de mejora de los centros. 
 
Debe destacar los siguientes rasgos: 
 
- Tener un fin formativo que provoque la reflexión y la motivación para la mejora de la 
enseñanza. 
 
- Carácter autoevaluativo, tanto a nivel individual como institucional. 
 
- Valorar la participación del docente en las diferentes capacitaciones y estudios de 
postgrado en los que participe. 
 
- El plan de evaluación del docente debe incluir los fines y criterios de valoración. 
 
- Acciones básicas para promover el proceso de evaluación del profesorado. 
 
Si se quiere alcanzar una evaluación del profesorado de alta calidad, el sistema 
evaluativo deberá construirse a partir de un equilibrio dinámico entre la mejora de la 
escuela y la mejora del profesorado y para ello será necesario tener en cuenta las siguientes 
acciones (Stronge, 1997): 
 
- Establecimiento de objetivos mutuamente beneficiosos. 
 
- Enfatización de la comunicación sistemática. 
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- Creación de un clima favorecedor de la evaluación. 
 
- Garantía en la aplicación técnica del sistema evaluativo. 
 
- Uso de múltiples fuentes de datos. 
 
• Establecimiento de objetivos recíprocamente beneficiosos 
 
Los objetivos que van a constituir las metas a conseguir deben ser valorados y 
percibidos como importantes tanto por los profesores como por la institución. 
 
Olsen y Bennet (1980) describen la actividad evaluativa como un proceso 
asociativo entre la organización y sus empleados, un proceso social que produce como 
resultado una aproximación participativa a la evaluación. Es en el marco de esta relación 
mutuamente beneficiosa que se produce en el ámbito laboral desde donde debería guiarse 
el desarrollo e implementación de un sistema evaluativo relevante y mutuamente 
beneficioso. 
 
• Establecimiento de un proceso sistemático de comunicación 
 
Los sistemas de evaluación del profesorado deben construirse a partir de un proceso 
compartido de comunicación donde todos los aspectos clave deben ser tratados 
informativamente de forma correcta. Es muy importante establecer los momentos 
informativos tanto de aquellos aspectos que son públicos por naturaleza como aquellos que 
requerirán de un tratamiento informativo más privado. La transparencia de los procesos y 
la posibilidad de interacción se fundamentan en políticas eficientes de información, por 
tanto, cada aspecto clave del proceso evaluativo deberá ir acompañado del correspondiente 
acto informativo y este debe llevar asociadas las condiciones de garantía de que se realiza 
en condiciones óptimas para favorecer un verdadero proceso comunicativo. 
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• Cuidado en la aplicación técnica del sistema de evaluación 
 
Un sistema evaluativo técnicamente correcto no garantiza una evaluación efectiva, pero 
evidentemente un sistema incorrecto sí que garantiza que nunca llegue a serlo. 
Posteriormente entraremos con más detalle en la estructura y características que debe 
contener un sistema evaluativo y en la instrumentación disponible; pero, si que queremos 
hacer aquí un especial énfasis en la necesidad de que cada uno de estos aspectos que 
conforman la aplicación técnica de los procesos evaluativos se realice de acuerdo a las 
condiciones técnicas de calidad y precisión exigidas por las más elementales normas de la 
evaluación educativa. 
 
• Uso de fuentes de datos múltiples 
 
Aunque el método más usado en la evaluación del profesorado es el que podríamos 
denominar como clínico, basado en una secuencia que se inicia con una preconferencia, 
sigue con observación en el aula y acaba con la postconferencia, los sistemas modernos de 
evaluación del profesorado se caracterizan por documentar la actividad docente a partir de 
múltiples fuentes de información (Glatthorn, 1984; Conley, 1987; Harris, 1987 y McGreal, 
1988). 
 
- El uso de fuentes múltiples de datos para la evaluación del profesorado ofrece 
numerosas ventajas respecto a la evaluación basada en una sola fuente, citamos 
entre ellas: 
 
- Producción de un marco de la actuación evaluada mucho más rica y 
contextualizada. 
 
- Recogida de datos en situaciones más naturales. 
 
- Integración en la evaluación de fuentes primarias y secundarias de datos. 
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- Seguridad de una mayor fiabilidad en la documentación de la actuación docente. 
 
- Documentación respecto de la actuación docente más cercana a la realidad. 
 
- Unas bases más legalmente defendibles respecto de las decisiones evaluativas. 
 
La integración de múltiples fuentes de datos en los procesos de evaluación del 
profesorado aporta una imagen mucho más real de la actividad desarrollada por el profesor 
y provee de una plataforma mucho más poderosa sobre la que construir planes de mejora 
realistas que la que se nos ofrece a partir de una sola fuente, como pudiera ser la 
observación en el aula. Usar apropiadamente múltiples fuentes en un proceso de 
evaluación potencia enormemente todas sus posibilidades. 
 
• Creación de un clima adecuado para la evaluación 
 
La evaluación solo puede resultar absolutamente eficiente si se lleva a cabo desde un 
clima adecuado donde la confianza entre las partes implicadas y la honestidad y la 
transparencia en las actuaciones sean la norma y no la excepción. 
 
La consecución de estos climas se posibilita en la medida en que se siguen los 
pasos establecidos: participación en el establecimiento de los objetivos, comunicación 
continua y fluida en las diferentes fases del proceso, precisión en la aplicación de las 
técnicas, honestidad en los juicios y enfoques proactivos en los procesos de mejora. 
 
No se puede ocultar que en ocasiones los procesos evaluativos no se llevan a 
término en las mejores condiciones en cuanto a clima. En estos casos, la prudencia debe 
presidir las actuaciones y en muchos casos deberemos abandonar algunas de ellas, con tal 
de no quemar las posibilidades de mejora. Es preferible reducir los ámbitos de actuación y 
tratar de avanzar lentamente, procurando que sea el propio proceso el que nos vaya 
abriendo el camino para acometer tareas de mayor dificultad. 
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2.3. Definición de términos básicos 
 
Gestión: Es la acción de conducir a un grupo humano hacia el logro de sus objetivos 
institucionales. Es el proceso mediante el cual el directivo determina las 
acciones a seguir (planificación), según los objetivos institucionales, 
necesidades detectados, cambios deseado, nuevas acciones solicitadas, 
implementación de cambios necesarios, y la forma como se realizan estas 
acciones (estrategias, acción) y los resultados que se lograrán. 
 
Coordinación: Se plasma a base de coordinaciones en comités, comisiones, equipos de 
trabajo. 
 
Dirección: Toma de decisiones, delegar funciones, desconcentra y centraliza. 
 
Estructura curricular.- Es un conjunto organizado de aprendizajes que experimenta el 
educando en un proceso gradual y permanente, planificado por el sistema 
educativo, en función de una realidad concreta y en base a los principios fines 
y objetivos de la educación peruana. 
 
Gestión educativa: Conjunto de operaciones, actividades y criterios de conducción del 
proceso educativo. Una buena Gestión educativa demandará realizar, durante 
todo el proceso educativo, todas las acciones (actividades y operaciones) que 
son necesarias para lograr los objetivos educativos; por ello la Gestión 
Educativa es entendida como la conducción Educativa. 
 
Gestión institucional: Es el conjunto de procesos y procedimientos dirigidos a regular la 
convivencia institucional en relación con otras instituciones semejantes o del 
entorno social. 
 
Institución educativa: Es la organización creada y orientada para brindar servicios 
educacionales para la cual diseña tres procesos esenciales: Gestión Pedagógica, 
Gestión Administrativa y Gestión Institucional. 
 
Proceso de gestión: Es el conjunto de acciones de planificación, organización, ejecución, 
coordinación y evaluación necesarias para el eficiente desarrollo la acción 
educativa en beneficio del aprendizaje de los educandos. 
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Proyecto Educativo Institucional: Es un instrumento de gestión del centro educativo cuya 
función es articular el trabajo pedagógico e institucional orientándolos ambos, 
de manera complementaria, autónoma y participativa, en el mediano y largo 
plazo, hacia el logro de aprendizajes de calidad en todos los niveles, 
modalidades y programas de la institución, dándole sentido además a la 
identidad de la institución educativa y fortaleciéndola. 
 
Plan Anual de Trabajo (PAT). Es el instrumento que hace posible que las propuestas 
planteadas en el Proyecto Educativo Institucional se hagan realidad 
progresivamente. Este documento contiene los objetivos pedagógicos y de 
gestión que debe alcanzar la Institución educativa en el plazo de un año. 
 
Plan operativo anual de la APAFA (POA). Es el instrumento por el cual se apoya el PEI 
(Proyecto educativo Institucional) y sus actividades están contenidas en el PAT 
(Plan Anual de Trabajo) de la Institución educativa. 
 
Planificación. Es el proceso de gestión donde se realiza el análisis FODA, se elabora el 
plan estratégico y se define la visión y misión de la institución educativa. 
 
Programación curricular. Es un proceso de construcción de una propuesta de trabajo 
específico que, interpretando y complementando la Estructura Curricular 
Básica, pretende atender las características intereses y necesidades individuales 
y socioculturales de cada comunidad educativa con una visión de presente y 
futuro. 
 




















3.1.1. Hipótesis general 
 
H1 Existe relación significativa entre los agentes del currículo y la Gestión Pedagógica en 
las Instituciones Educativas Públicas del nivel Secundaria - UGEL Tahuamanu del 
Distrito de Iberia. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
H2 Existe relación significativa entre el nivel de participación de los estudiantes y la 
gestión pedagógica. 
H3 Existe relación significativa entre la planificación curricular y la gestión pedagógica 
docente. 
H4. Existe relación significativa entre el desarrollo curricular y la gestión pedagógica. 
H5. Existe relación significativa entre el nivel de participación de los padres de familia y 





3.2.1 Variable 1 
 
- Agentes del currículo 
 
Definición conceptual. Los agentes del currículo como prescripción a la noción del 
currículum como construcción social. Coexistiendo dos realidades: “retórica prescriptiva” 
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y “enseñanza como práctica”. Esto quiere decir que los agentes del currículum prescrito y 
las escuela como deliberación, y con un buen grado de autonomía sí aceptan las reglas, 
Goodson (1990), citado en Estebaranz, (1995, p. 214). 
Definición operacional. Lo agentes del currículo se obtendrán a base de la escala 
original incluida en el cuestionario. Esta escala evalúa el nivel de participación de los 
estudiantes, el nivel de participación de los profesores y el nivel de participación de los 
padres de familia. Consiste en 10 preguntas que han sido validadas en la población de 
docentes, estudiantes y PPFF. 
Variable 2: 
 
- Gestión pedagógica 
Definición conceptual. La gestión pedagógica se basa en el conjunto de acciones dirigidas 
al proceso educativo en sí teniendo como protagonistas principales a la plana docente 
fundamentalmente, al director del centro educativo y contando además, con el apoyo del 
padre de familia y la comunidad educativa, (La Serna, 2004, p. 29). 
Definición operacional. La gestión pedagógica se obtendrá mediante la escala original 
incluida en el cuestionario. Esta escala evalúa la planificación, ejecución y control. 
Consiste en 10 preguntas que han sido validadas en la población de docentes, estudiantes y 
PPFF. 
3.3 Operacionalización de las variables 
 
El proceso de operacionalización de las variables: innovación tecnológica y aprendizaje 




Variables Indicadores Escala de medición 
Agentes del 
currículo 
• Responsabilidad en su proceso de aprendizaje. 
• Organización estudiantil. 
• Calidad de servicio educativo que recibe. 
• Actividades académicas, culturales y 
deportivas. 
• Trabajos de investigación científica. 
• Asistencia en forma puntual y permanente al 
colegio. 
• Totalmente de Acuerdo 
(TA) 
• De Acuerdo ( DA ) 
• Indecisión ( I ) 
• En Desacuerdo (ED) 
• Totalmente en 
Desacuerdo  (TD) 
 
• Planificación, desarrollo y evaluación de 
actividades para el logro de aprendizajes 
• Contribuye con el desarrollo y evaluación de 
actividades para el logro de aprendizajes. 
• Programas de capacitación y actualización 
profesional. 
• Procesos de evaluación docente. 
• Sindicatos y asociaciones de naturaleza 
profesional. 
 
 • Control de asistencia y puntualidad de los 
docentes y administrativos. 
• Administración, funcionamiento, conducción 
y adjudicación de Kioscos escolares. 
• Recaudación y administración de los recursos 
económico de la APAFA. 
• Concejo educativo institucional. 
• Proceso electoral eleccionario. 
• Concejo de vigilancia. 
• Comités de aula y taller. 
• Concejo directivo general. 





- Proyecto de desarrollo Institucional 
- Plan anual de trabajo 
- Proyectos de innovación. 
 
• Organización 
- Organización y funciones. 
- Documentos básicos de organización y 
funciones. 
- Simplificación de procedimientos 
administrativos. 
 
 • Administración de personal 
- Selección de personal. 
- Licencias. 
- Movimiento de personal. 
• Administración de recursos financieros 
- Presupuesto anual de la IE 
- Libro caja. 
- Abastecimiento. 
 
 • La gestión curricular 
- Nuevo paradigma educativo. 
- Diversidad curricular. 
- Sistema de supervisión y monitoreo. 
- Aplicación de instrumentos de gestión 
pedagógica. 
 

















4.1. Enfoque de la investigación 
 
El enfoque de la investigación es cuantitativo. Según Hernández, et al (2010: 234) 
señala que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, ósea es secuencial 
y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el 
orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, 
que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, 
se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas 
se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas 
(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 
obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de 
conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 
Se tomará el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de 
datos para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; 
la cual se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una 
comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros 
investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este 
enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse 
en el “mundo real”. Hernández, et al (2010: 185). 
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Debido a las características de la muestra y al problema de la investigación, se trata de un 
estudio de tipo correlacional en vista que el estudio tiene como propósito medir 
el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables, y esto se 
ajusta a la definición brindada por Hernández, Fernández y Baptista (2010), 




4.3. Diseño de la investigación 
 
No experimental transaccional de comparaciones 
 
No experimental (ex – post facto) porque se observarán las variables y relaciones entre 
estas en su contexto natural. No se manipula deliberadamente la Variable 
Independiente. Describe las relaciones entre dos o más variables en un tiempo 
determinado. 
 
Según, Kerlinger y Lee (2008), la investigación no experimental es la búsqueda 





M =  Muestra de estudio 
Ox1 = Variable Independiente 
Ox2 = Variable Independiente 
Oy = Variable Dependiente 
R = Relación 
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4.4 Población y muestra 
 
4.4.1. Población Universal: 
Tabla 1 
Universo Poblacional 
Instituciones Educativas públicas del Nivel Secundaria: 
Distrito – Iberia – Tahuamanu–Madre de Dios - 2015. 
 
Nº IEBR Ubicación  UNIVERSO Población (1/2 Turnos)  
 Nivel Secundaria Docentes Estudiantes PP.FF. 
01 Dos de Mayo Av. Padre 
 
(95 % 
 (1 Turno: Mañana) Aldamiz  s/n 37 134 por IEP) 
  Tahuamanu   







 (1 Turno: Mañana) Tahuamanu   
03 San Lorenzo 
(1 Turno: mañana) 
 




  Maldonado-   




TOTALES 72 287 222 
 
** Fuente: OPER – PLANIF. UGEL Tahuamanu– Distrito de Iberia- 2011. 
Información en las respectivas IE-Jul-2011 
4.4.2. Muestra (Universos poblaciones finitos) 
 
Para la presente investigación, se ha considerado por conveniente trabajar con los 
72 docentes, 287 estudiantes que actualmente laboran y estudian, respectivamente, en las 
tres Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria ubicadas en el Distrito de 
Iberia – Tahuamanu – Madre de Dios, y que constituyen el Universo Poblacional. 
 
� = �2 






Para efectuar la investigación, a la población agentes del currículo, se extrajo 
una muestra probabilística del 95% de alumnos, profesores y padres de familia del V 





n: Es el tamaño de la muestra. 
 
N: Tamaño de la población (N = 287 estudiantes) 
 
Z: Factor de confiabilidad es 1,96 cuando es un 95% de confianza y es 2,57 cuando se 
establece un 99% de confianza (valor de distribución normal estandarizada correspondiente 
al nivel de confianza escogida). 
 
P = 0,5 Proporción de éxito de la característica de interés. 
 








En este caso 
d = 0,05 
(5%)n= 
N Z2 P Q 
d2 (N-1) + Z2 P Q 
 
n= 
287 (1.96)2 (0.5)(0.5) 







Muestra de la población de profesores 
Donde: 
n: Es el tamaño de la muestra. 
 
N: Tamaño de la población (N = 72 profesores) 
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Z: Factor de confiabilidad es 1,96 cuando es un 95% de confianza y es 2,57 cuando se 
establece un 99% de confianza (valor de distribución normal estandarizada correspondiente 
al nivel de confianza escogida). 
 
P = 0,5 Proporción de éxito de la característica de interés. 
 
Q = 1-P = 0,5 
 




N Z2 P Q 
d2 (N-1) + Z2 P Q 
 
n= 
72 (1.96)2 (0.5)(0.5) 





Muestra de la población de padres de familia 
Donde: 
n: Es el tamaño de la muestra. 
 
N: Tamaño de la población (N = 222 padres de familia) 
 
Z: Factor de confiabilidad es 1,96 cuando es un 95% de confianza y es 2,57 cuando se 
establece un 99% de confianza (valor de distribución normal estandarizada correspondiente 
al nivel de confianza escogida). 
P = 0,5 Proporción de éxito de la característica de interés. 
 
Q = 1-P = 0,5 
 




N Z2 P Q 




 222 (1.96)2 (0.5)(0.5) 
n= 







Muestra representativa a estudio: 






Muestra: Población Promedio. 
  (Turno. Mañana)  
Docentes Estudiantes Padres de 
familia 
 31 77  
Dos de Mayo   (60 % por 
ie) 
Niña María 14 59 
 
 16 29  
San Lorenzo    
TOTALES 
(MUESTRA REPRESENTATIVA) 







Fuente: Elaboración propia-2015 
 
4.5 Técnicas de Recolección de datos 
 
Las técnicas de recolección son aquellas que permiten obtener los datos necesarios 
para realizar la investigación del problema mediante la utilización de instrumentos que se 
diseñarán de acuerdo a la técnica a seguir. 
 
Según Tamayo (1998) las técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
 
(...) son la expresión operativa del diseño de la investigación, la 
especificación concreta de cómo se hará la investigación. Se incluye 
aquí: (a) Si la investigación será con base en lecturas, encuestas, 
análisis de documentos u observaciones directas de los hechos; b) 
Los pasos que darán y, posiblemente; c) Las instrucciones para 
quién habrá de recoger los datos. (p.182). 
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Es de gran importancia utilizar los instrumentos correctos para asegurarse de 
obtener la información relevante a fin de solucionar correctamente el problema mediante el 
estudio de los datos verdaderamente relevantes. 
 
Para la presente investigación ha de utilizarse el método directo ya que al tratarse 
de un proyecto factible con diseño de campo resulta imprescindible la presencia de los 
investigadores es la fuente primaria a fin de garantizar la obtención de todos aquellos datos 
de importancia para la resolución efectiva del problema. 
 
Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron en la presente investigación 
fueron de fuentes primarias tales como: 
 
- Técnica del análisis documental para cuya aplicación se usaron como instrumentos 
fichas textuales y de resumen; recurriendo como fuentes a: libros sobre gestión, 
publicaciones especializadas, internet, para obtener los datos de los dominios de las 
variables. 
- Observación Directa Técnica a aplicar para conocer in situ el comportamiento de 
las variables de la presente investigación. 
- La técnica de la Encuesta; utilizando como instrumento el Cuestionario recurriendo 
como informantes a los estudiantes, Docentes y Padres de familia. 
- Es por ello que, para poder ubicar los problemas y realizar un análisis se tomó en 
cuenta las siguientes dimensiones: 
 
- Nivel de participación de los estudiantes, compuesto por 5 ítems para los estudiantes. 
 
- Planificación curricular, compuesta por 10 ítems para los docentes. 
 
- Desarrollo curricular, compuesto por 10 ítems para los docentes. 
 






- Agentes del currículo, compuesto por 25 ítems. 
 
- La gestión pedagógica, compuesto por 25 ítems. 
 
Estos permitieron obtener información de los resultados sobre la relación entre 
los Agentes del Currículo y la Gestión Pedagógica en las Instituciones Educativas en 

























4.6 Tratamiento estadístico 
El análisis de la información se ha realizado con el software estadístico SPSS 
versión 20 en español, el cual se ha tabulado y validado previamente el instrumento con el 
Alpha de Cronbach, utilizando el tamaño muestral, luego se elaboró las tablas y gráficos 
correspondientes en la presente investigación, dando respuesta a los objetivos planteados. 
 
En el tratamiento estadístico se ha usado el estadístico Rho de Spearman 
permitiendo determinar la asociación entre las variables los agentes del currículo y la 
gestión pedagógica. 
 
A continuación se muestran los siguientes resultados 
 
Se realizó la introducción de los datos de cada instrumento en la “matriz base”, se 
procesó y analizó la información de manera automática utilizando, además del software 















5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
 
Existen varios tipos de validación, validez de contenido; la forma de determinar la validez 
es mediante el juicio de expertos; otro tipo de validez y considerada la más importante es la 
validez de constructo, en la cual se emplean herramientas estadísticas, siendo la técnica el 
análisis factorial, en nuestra investigación se emplea el análisis de confiabilidad, y el 
estadístico que se ha usado es el Alpha de Cronbach. En el análisis de confiabilidad 
se utiliza para determinar si el instrumento que estamos empleando mide lo que se desea 





La validación de los instrumentos de la presente investigación se realizó en base al 
marco teórico de la categoría de “validez de contenido”, utilizando el procedimiento de 
juicio de expertos calificados que determinaron la adecuación de los ítems de los 
respectivos instrumentos, obteniendo los siguientes puntajes de aprobación. 
 









Dr. Saenz Rojas, Emilio 0,87 
Dr. Flores Rosas, Rubén 0,85 
Mg. Jacome Solís, Abdel 0,85 
Mg. Montoya Salazar, José Luis 0,85 
Mg. Hurtado Ramos, Gualberto 0,87 






La confiabilidad de los cuestionarios se realizó mediante el análisis de 
confiabilidad, se validó los cuestionarios en forma independiente a través del coeficiente 
de consistencia interna Alpha de Cronbach. 
 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
 
Si2: Sumatoria de varianza de los ítems 
K: número de ítems 
S 2: Varianza de la suma de los Ítems 
 




Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V20 en 
español, para las pruebas piloto de directores, docentes y padres de familia, a quienes se 
les aplicó los instrumentos de investigación, arrojó los valores de confiabilidad mostrados 





Análisis de confiabilidad de instrumentos 
 
 
Instrumento Número de ítems Confiabilidad por Alfa 
de Cronbach 















5.2 Presentación y análisis de los resultados 
 
La organización de la información recopilada durante el trabajo de campo se ha 
efectuado siguiendo las pautas de la estadística descriptiva, a fin de que faciliten la 
interpretación de las dimensiones de las variables de estudio. 
 
Para la variable Agentes del currículo, se consideró como puntos de corte los 
percentiles 25 y 75, el cual considera las siguientes puntuaciones y sus valoraciones. 
 
Tabla 6 
Niveles sobre la variable: Agentes del currículo 
 







Alto nivel de 
participación 
69 - 70 98 – 100 52 -53 
Medio nivel de 
participación 
49 - 68 85 – 97 42 -51 
 
Bajo nivel de 
participación 
 
39 - 48 
 
80 – 84 
 
36 -41 
Fuente: Elaboración propia 
1. Estudio descriptivo de los agentes del currículo y la gestión pedagógica en la 
I.E. pública de Tahuamanu - Madre de Dios 2011. 
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• Niveles descriptivos de los agentes del currículo y la gestión pedagógica 
 
Los valores descriptivos según opinión de los estudiantes, profesores y 
padres de familia para determinar la asociación entre los agentes del 
currículo y la gestión pedagógica, se muestran en la tabla siguiente: 
 
Tabla 7 
Valores descriptivos agentes del currículo y gestión pedagógica 
 
 
       















N Válidos 134 37 37 42 190 
 Perdidos 0 0  0 0 
Mediana 12,00 29,00 21,00 10,00 11,00 
Desv. típ. 2,64 4,78 2,78 2,24 1,95 
 
En la tabla 7 se observa que el valor medio del Nivel de Participación de los 
Estudiantes, es de12,00 con una desviación típica de 2,64; también para la dimensión 
planificación curricular el valor medio es de 29,00 con una desviación típica de 4,78; para 
la dimensión desarrollo curricular el valor medio es de 21,00 con una desviación típica de 
2,78; así mismo el valor medio para la dimensión nivel de participación de los Padres de 
Familia, es de 10,00 con una desviación típica de 2,24; en ese mismo sentido, el valor 




1.2. Resultado descriptivo sobre nivel de participación de los estudiantes en la 
gestión pedagógica de las Instituciones Educativas Públicas de nivel 
Secundaria - UGEL Tahuamanu del Distrito de Iberia. 
 









En el gráfico se aprecia que, del total de estudiantes en estudio el 40% pertenecen a la 
Institución Educativa Dos de Mayo con un alto nivel de participación; el 32% de los 
estudiantes pertenecen a la Institución Educativa Niña María con un medio nivel de 
participación; mientras que el 28 % pertenecen a la Institución Educativa San Lorenzo con 





1.3. Resultado descriptivo sobre nivel de participación de los Padres de Familia en 
la gestión pedagógica de las Instituciones Educativas Públicas de nivel 
Secundaria - UGEL Tahuamanu del Distrito de Iberia. 
 









En el gráfico se aprecia que, del total de los padres de familia en estudio el 34% pertenecen 
a la Institución Educativa Dos de Mayo con un medio nivel de participación; el 29% de los 
estudiantes pertenecen a la Institución Educativa Niña María con un bajo nivel de 
participación; mientras que el 37% pertenecen a la Institución Educativa San Lorenzo con 





1.4. Resultado descriptivo sobre nivel de participación de los docentes sobre la 
planificación curricular de la gestión pedagógica de las Instituciones 
Educativas Públicas de nivel Secundaria - UGEL Tahuamanu del Distrito de 
Iberia Madre de Dios. 
 










En el gráfico se aprecia que, del total de los docentes en estudio el 32% pertenecen a la 
Institución Educativa Dos de Mayo con un medio nivel de participación; el 30% de los 
estudian Niña María con un bajo nivel de participación; mientras que el 38% pertenecen a 





1.5. Resultado descriptivo sobre nivel de participación de los docentes sobre el 
desarrollo curricular de la gestión pedagógica de las Instituciones Educativas 
Públicas de nivel Secundaria - UGEL Tahuamanu del Distrito de Iberia 
Madre de Dios. 
 
Se aprecian los resultados de nivel de participación de los docentes en desarrollo 








En el gráfico se aprecia que, del total de los padres de familia en estudio el 33% pertenecen 
a la Institución Educativa “Dos de Mayo” con un medio nivel de participación; el 36% de 
los estudiantes pertenecen a la Institución Educativa Niña María con un alto nivel de 
participación; mientras que el 31% pertenecen a la Institución Educativa San Lorenzo con 





5.2.1 Contrastación de hipótesis: 
Prueba de hipótesis: 
• Aplicación de prueba de hipótesis 
 
La aplicación de este diseño estadístico implica la consideración de los siguientes pasos: 
 
• Formulación de las Hipótesis estadísticas: 
 
Hi: Existe relación significativa entre los agentes del currículo y la Gestión Pedagógica 
en las Instituciones Educativas Públicas de nivel Secundaria - UGEL Tahuamanu del 
Distrito de Iberia Madre de Dios. 
 
Ho: No existe relación significativa entre los agentes del currículo y la Gestión 
Pedagógica en las Instituciones Educativas Públicas de nivel Secundaria - UGEL 
Tahuamanu del Distrito de Iberia Madre de Dios. 
 
• Determinación del margen de error: 
 
Para < 0,05 (nivel de significación) 
 






• Regla de decisión: 
 
Si el valor rs (Rho de Spearman) es significativo para valores menores a 
0.05, se asume que la hipótesis de investigación es cierta, de lo contrario 
se da por cierta a la hipótesis nula Ho. 
 
Contrastación de Hipótesis 
Contrastación de hipótesis general 
Existe relación significativa entre los agentes del currículo y la Gestión Pedagógica 
en las Instituciones Educativas Públicas de nivel Secundaria - UGEL Tahuamanu del 
Distrito de Iberia departamento - Madre de Dios. 
 
Se quiere determinar la relación entre los agentes del currículo y la gestión pedagógica, por 
ello utilizaremos el coeficiente Rho de Spearman dado el tamaño de muestra para 




Hipótesis nula: rs=0, No existe relación significativa entre los agentes del 
currículo y la Gestión Pedagógica en las Instituciones Educativas Públicas de nivel 
Secundaria - UGEL Tahuamanu del Distrito de Iberia Madre de Dios. 
 
Hipótesis alterna: 0, Existe relación significativa entre los agentes del currículo y la 
Gestión Pedagógica en las Instituciones Educativas Públicas de nivel Secundaria - UGEL 










Los índices de correlación: 
 
rs = -1, correlación perfecta negativa 
 
-1<rs< -0.5, correlación negativa intensa 
 
rs = -0.5, correlación negativa moderada 
 
-0.5<rs<0, correlación negativa débil 
rs = 0,  correlación nula 
0<rs<0.5, correlación positiva débil 
rs = 0.5,   correlación positiva moderada 
0.5<rs<1, correlación positiva intensa 
rs=1,  correlación perfecta positiva 













Rho de Spearman Agentes del Currículo y el Gestión Pedagógica 
 
 
Correlaciones     











  Sig. (bilateral) . ,000 






  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 290 290 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).   
 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de Spearmanrs=0.525 es diferente de 
cero, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Entonces se puede 
decir que existe relación entre las variables los agentes del currículo y la gestión 
pedagógica. Además, p=0.000 (sig bilateral) confirma que la relación es significativa 




El grado de relación entre las variables según el coeficiente de 
Spearmanrs=0.525, es correlación positiva débil, de acuerdo a los índices de 
correlación, entre las variables los agentes del currículo y la gestión pedagógica. 
 
Hipótesis específica 
Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre el nivel de participación de los estudiantes y la 
gestión pedagógica. 
 
Se quiere determinar la relación entre el nivel de participación de los estudiantes y la 
gestión pedagógica, por ello utilizaremos el coeficiente de Spearman para determinar el 




Hipótesis nula:rs=0, no existe relación significativa entre el nivel de participación de 
los estudiantes y la gestión pedagógica. 
 
Hipótesis alterna: 0, si existe relación significativa entre el nivel de participación 
de los estudiantes y la gestión pedagógica. 
 



















Rho de Spearman Nivel de Participación de los Estudiantes y la Gestión Pedagógica 
 
 
Correlaciones     








Nivel de Participación 




  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 134 134 
 Gestión Pedagógica Coeficiente de 
correlación 
,437** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 287 290 
   **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).    
 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente Rho de Spearmanrs=0.437 es diferente 
de cero, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Entonces se 
puede decir que existe relación entre los niveles de participación de los estudiantes y la 
gestión pedagógica. Además, p=0.000 (sig bilateral) confirma que la relación es 




El grado de relación entre las variables según el coeficiente de Spearmanrs=0.437, es 
correlación positiva débil, de acuerdo a los índices de correlación, entre los niveles de 
participación de los estudiantes y la gestión pedagógica. 
 
Hipótesis específica 2 
 
Existe relación significativa entre la planificación curricular y la gestión pedagógica 
docente. 
 
Se quiere determinar la relación entre la planificación curricular y la gestión 
pedagógica, por ello utilizaremos el coeficiente de Spearman para determinar el grado de 




Hipótesis nula: rs=0, no existe relación significativa entre la planificación curricular y la 
gestión pedagógica docente. 
 
Hipótesis alterna: 0, si existe relación significativa entre la planificación curricular y 
la gestión pedagógica docente. 
 















Figura 7. Diagrama de dispersión Planificación Curricular y el Gestión Pedagógica 
 
Tabla 10 
Rho de Spearman Planificación Curricular y el Gestión Pedagógica 
 
Correlaciones     











  Sig. (bilateral) . ,014 
  N 37 37 
 Gestión Pedagógica Coeficiente de 
correlación 
,351 1,000 
  Sig. (bilateral) ,014 . 
  N 72 290 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente Rho de Spearmanrs=0.351 es diferente de 
cero, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Entonces se puede 
decir que existe relación entre la planificación curricular y la gestión pedagógica. Además, 




El grado de relación entre las variables según el coeficiente de Spearmanrs=0.351, es 
correlación positiva débil, de acuerdo a los índices de correlación, entre la 
planificación curricular y la gestión pedagógica. 
 
Hipótesis específica 3 
 
Existe relación significativa entre el desarrollo curricular y la gestión pedagógica. 
 
Se quiere determinar la relación entre la desarrollo curricular y la gestión pedagógica, 
por ello utilizaremos el coeficiente de Spearman para determinar el grado de relación 




Hipótesis nula: rs=0, no existe relación significativa entre el desarrollo curricular y la 
gestión pedagógica. 
 
Hipótesis alterna: 0, si existe relación significativa entre el desarrollo curricular y 
la gestión pedagógica. 
 


































  Sig. (bilateral) . ,034 






  Sig. (bilateral) ,034 . 
  N 72 290 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente Rho de Spearmanrs=0.687 es diferente de 




decir que existe relación entre el desarrollo curricular y la gestión pedagógica. Además, 
p=0.034 (sig. bilateral) confirma que la relación es significativa puesto que p<0.05. 
 
El grado de relación entre las variables según el coeficiente de Spearmanrs=0.687, es 
correlación positiva intensa, de acuerdo a los índices de correlación, entre el desarrollo 
curricular y la gestión pedagógica. 
 
Hipótesis específica 4 
 
Existe relación significativa entre el nivel de participación de los Padres de Familia y 
la gestión pedagógica. 
 
Se quiere determinar la relación entre el nivel de participación de los padres de familia y la 
gestión pedagógica, por ello utilizaremos el coeficiente de Spearman para determinar el 




Hipótesis nula: rs=0, no existe relación significativa entre el nivel de participación de los 
padres de familia y la gestión pedagógica. 
 
Hipótesis alterna: 0, si existe relación significativa entre el nivel de participación de 
los padres de familia y la gestión pedagógica. 
 















Figura 9 Diagrama de dispersión Desarrollo Curricular y laGestión Pedagógica 
 
Tabla 12 
Rho de Spearman Desarrollo Curricular y laGestión Pedagógica 
 
 
Correlaciones    











  Sig. (bilateral) . ,034 






  Sig. (bilateral) ,034 . 
  N 222 290 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente Rho de Spearmanrs=0.500 es diferente de 
cero, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Entonces se puede 
decir que existe relación entre el desarrollo curricular y la gestión pedagógica. Además, 




El grado de relación entre las variables según el coeficiente de Spearmanrs=0.500, es 
correlación positiva moderada, de acuerdo a los índices de correlación, entre el 
desarrollo curricular y la gestión pedagógica. 
 
5.3 Discusión de los Resultados 
 
Gestión pedagógica es un conjunto de acciones de planeamiento, organización, 
dirección, coordinación y control necesarios para una conducción eficaz de la labor 
educativa. Por tal motivo, no se puede conducir bien la ejecución de labores cotidianas, si 
no se ha realizado un adecuado proceso de planeamiento, señalando metas, programando 
las acciones, seleccionando los equipos encargados, previniendo los recursos necesarios y 
además, evaluando permanentemente el trabajo, ya que es un elemento clave para iniciar 
un nuevo proceso de planificación, en donde se conjugan las deficiencias, se refuercen y 
profundicen las estrategias exitosas. (Gallegos, 2004:24). 
 
En el análisis de los resultados en el estudio descriptivo de los agentes del currículo 
y la gestión pedagógica, según la tabla Nº 5 podemos observar que el valor medio del 
Nivel de Participación de los Estudiantes, es de12,00 con una desviación típica de 2,64; 
también para la dimensión planificación curricular el valor medio es de 29,00 con una 
desviación típica de 4,78; para la dimensión desarrollo curricular el valor medio es de 
21,00 con una desviación típica de 2,78; así mismo el valor medio para la dimensión nivel 
de participación de los Padres de Familia, es de 10,00 con una desviación típica de 2,24; en 
ese mismo sentido, el valor medio de la variable gestión pedagógica, es de 11,00 con una 
desviación típica de 1,95. 
 
Esto indica que la dispersión de los datos con respecto al valor central es 




En cuanto al nivel de participación de los estudiantes de las Instituciones 
Educativas en estudio. En el gráfico Nº 1 se aprecia que, del total de estudiantes en estudio 
el 40% pertenecen a la Institución Educativa Dos de Mayo con un alto nivel de 
participación; el 32% de los estudiantes pertenecen a la Institución Educativa Niña María 
con un medio nivel de participación; mientras que el 28% pertenecen a la Institución 
Educativa San Lorenzo con un bajo nivel de participación. 
 
Entonces podemos inferir que, en la Institución Educativa Dos de Mayo hay un 
mayor porcentaje de participación de los estudiantes en cuanto la planificación, ejecución y 
control de los procesos pedagógicos; mientras tanto en las dos Instituciones restantes, se 
aprecia un nivel medio y bajo de participación de los estudiantes en la ejecución y control 
de los procesos pedagógicos. 
 
En cuanto al nivel de participación de los padres de familia de las Instituciones 
Educativas en estudio, podemos apreciar en el gráfico Nº 2 que, del total de los padres de 
familia en estudio el 34% pertenecen a la Institución Educativa Dos de Mayo con un medio 
nivel de participación; el 29% de los estudiantes pertenecen a la Institución Educativa Niña 
María con un bajo nivel de participación; mientras que el 37% pertenecen a la Institución 
Educativa San Lorenzo con un alto nivel de participación. 
 
De estos resultados podemos inferir que, en la Institución Educativa San Lorenzo 
hay un mayor porcentaje de participación de los padres de familia en cuanto la 
planificación, ejecución y control de los procesos pedagógicos; mientras tanto en las dos 
Instituciones restantes, se aprecia un nivel medio y bajo de participación de los padres de 




En cuanto al nivel de participación de los docentes en la planificación curricular de 
las Instituciones Educativas en estudio, podemos apreciar en el gráfico Nº 3 que, del total 
de los docentes en estudio el 32% pertenecen a la Institución Educativa Dos de Mayo con 
un medio nivel de participación; el 30% de los estudiantes pertenecen a la Institución Niña 
María con un bajo nivel de participación; mientras que el 38% pertenecen a la Institución 
San Lorenzo con un alto nivel de participación. 
 
De éstos resultados podemos inferir que, en la Institución San Lorenzo hay un 
mayor porcentaje de participación de los docentes en cuanto la planificación curricular, 
mientras que en las dos Instituciones restantes, se aprecia un nivel medio y bajo de 
participación de los docentes en la acción mencionada en beneficio de los estudiantes. 
 
En cuanto al nivel de participación de los docentes en el desarrollo curricular de las 
Instituciones Educativas en estudio, podemos apreciar en el gráfico Nº 4 que, del total de 
los docentes en estudio el 33% pertenecen a la Institución Educativa Dos de Mayo con un 
medio nivel de participación; el 36% de los estudiantes pertenecen a la Institución 
Educativa Niña María con un alto nivel de participación; mientras que el 31% pertenecen a 
la Institución Educativa San Lorenzo con un bajo nivel de participación. 
 
De éstos resultados podemos inferir que, en la Institución Educativa San Lorenzo 
hay un mayor porcentaje de participación de los docentes en cuanto al desarrollo 
curricular, mientras que en las dos Instituciones restantes, se aprecia un nivel medio y bajo 
de participación de los docentes en la acción mencionada, que en éstos dos últimos casos 
hay un trabajo deficiente de los docentes en cuanto al desarrollo de los contenidos 
curriculares y esto hace que los estudiantes no logren los aprendizajes significativos, por 




Contrastación de Hipótesis 
 
Contrastación de hipótesis general 
 
Existe relación significativa entre los agentes del currículo y la Gestión Pedagógica en las 
Instituciones Educativas Públicas de nivel Secundaria UGEL Tahuamanu del Distrito de 
Iberia departamento Madre de Dios. 
 
Hipótesis nula: rs= 0, No existe relación significativa entre los agentes del currículo y la 
Gestión Pedagógica en las Instituciones Educativas Públicas de nivel Secundaria UGEL 
Tahuamanu del Distrito de Iberia Madre de Dios. 
 
Hipótesis alterna: 0, Existe relación significativa entre los agentes del currículo y la 
Gestión Pedagógica en las Instituciones Educativas Públicas de nivel Secundaria - UGEL 
Tahuamanu del Distrito de Iberia Madre de Dios. 
 
De acuerdo a la tabla Nº 7 se aprecia que, el coeficiente de Spearmanrs=0.525 es 
diferente de cero, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Entonces 
se puede decir que existe relación entre las variables los agentes del currículo y la gestión 
pedagógica. Además, p=0.000 (sig. bilateral) confirma que la relación es significativa 
puesto que p<0.05. 
 
El grado de relación entre las variables según el coeficiente de Spearmanrs=0.525, 
es correlación positiva débil, de acuerdo a los índices de correlación, entre las variables 
los agentes del currículo y la gestión pedagógica. 
 
Encontramos por los resultados obtenidos en nuestro estudio que estos nos indican 
un grado de relación débil entre los agentes del currículo y la Gestión Pedagógica en las 
Instituciones Educativas Públicas de nivel Secundaria UGEL Tahuamanu del Distrito de 




en el contexto de un sistema educativo que los agentes del currículo tienen un nivel de 
participación por debajo de los estándares esperados, dando resultados mínimos en el 
aprendizaje de los estudiantes en las Instituciones Educativas en estudio, donde el docente 
escasamente planifica, desarrolla y controla los procesos educativos, en tanto que los 
estudiantes reciben una educación deficiente. 
En tal sentido, es necesario poner énfasis y seguir mejorando la planificación, 
desarrollo y control de los procesos de aprendizaje en los estudiantes de dichas 
instituciones. Fundamentalmente los contenidos de aprendizaje deben plantearse acorde a 
la realidad, necesidad y retos que la sociedad actual exige, con lo cual se puede garantizar a 
sobrepasar el promedio esperado en el aprendizaje de los estudiantes. 
Hipótesis específica 
Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre el nivel de participación de los estudiantes y la gestión 
pedagógica. 
 
Hipótesis nula: rs=0, no existe relación significativa entre el nivel de participación de los 
estudiantes y la gestión pedagógica. 
 
Hipótesis alterna: 0, si existe relación significativa entre el nivel de participación de 
los estudiantes y la gestión pedagógica. 
 
De acuerdo a la tabla Nº 8, el coeficiente Rho de Spearmanrs=0.437 es diferente de 
cero, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Entonces se puede 
decir que existe relación entre los niveles de participación de los estudiantes y la gestión 
pedagógica. Además, p=0.000 (sig. bilateral) confirma que la relación es significativa 




El grado de relación entre las variables según el coeficiente de Spearmanrs=0.437, 
es correlación positiva débil, de acuerdo a los índices de correlación, entre los niveles de 
participación de los estudiantes y la gestión pedagógica. 
 
Estos resultados podrían ser interpretados, en el sentido de que hay poca 
participación de los estudiantes en la planificación, desarrollo y control de los procesos 
pedagógicos. 
 
Hipótesis específica 2 
 
Existe relación significativa entre la planificación curricular y la gestión pedagógica 
docente. 
 
Hipótesis nula: rs=0, no existe relación significativa entre la planificación curricular y la 
gestión pedagógica docente. 
 
Hipótesis alterna: 0,  si existe relación significativa entre la planificación curricular y 
la gestión pedagógica docente. 
 
De acuerdo a la tabla Nº 9, el coeficiente Rho de Spearmanrs=0.351 es diferente de 
cero, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Entonces se puede 
decir que existe relación entre la planificación curricular y la gestión pedagógica. Además, 
p=0.014 (sig bilateral) confirma que la relación es significativa puesto que p<0.05. 
 
El grado de relación entre las variables según el coeficiente de Spearmanrs=0.351, es 
correlación positiva débil, de acuerdo a los índices de correlación, entre la planificación 




Estos resultados podrían ser interpretados, en el sentido de que hay poca 
participación de los docentes en la planificación curricular que va a conllevar en la 
improvisación de los procesos pedagógicos y por ende una educación de baja calidad. 
 
Hipótesis específica 3 
 
Existe relación significativa entre el desarrollo curricular y la gestión pedagógica. 
 
Hipótesis nula:rs=0, no existe relación significativa entre el desarrollo curricular y la 
gestión pedagógica. 
Hipótesis alterna: 0, si existe relación significativa entre el desarrollo curricular y la 
gestión pedagógica. 
 
De acuerdo a la tabla Nº 10, el coeficiente Rho de Spearmanrs=0.687 es diferente 
de cero, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Entonces se puede 
decir que existe relación entre el desarrollo curricular y la gestión pedagógica. Además, 
p=0.034 (sig bilateral) confirma que la relación es significativa puesto que p<0.05. 
 
El grado de relación entre las variables según el coeficiente de Spearmanrs=0.687, 
es correlación positiva intensa, de acuerdo a los índices de correlación, entre el desarrollo 
curricular y la gestión pedagógica. 
 
Estos resultados podrían ser interpretados, en el sentido de que hay una buena 
participación de los docentes en el desarrollo curricular haciendo que los alumnos logren 
las competencias necesarias y por ende una educación de calidad. 
 
En tal sentido, de acuerdo a lo que nos propusimos investigar, los datos obtenidos 
nos muestran la aceptación de la hipótesis con una correlación positiva intensa, lo cual 
significa que el desarrollo curricular de parte de los docentes ha respondido a las 




el mismo ritmo o en lo que se ha venido haciendo, más bien es proyectarse para seguir 
mejorando y lograr los aprendizajes significativos en los estudiantes. 
 
Hipótesis específica 4 
 
Existe relación significativa entre el nivel de participación de los Padres de Familia y la 
gestión pedagógica. 
Hipótesis nula:rs= 0, no existe relación significativa entre el nivel de participación de los 
padres de familia y la gestión pedagógica. 
Hipótesis alterna: 0, si existe relación significativa entre el nivel de participación de 
los padres de familia y la gestión pedagógica. 
De acuerdo a la tabla Nº 11, el coeficiente Rho de Spearmanrs=0.500 es diferente 
de cero, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Entonces se puede 
decir que existe relación entre el desarrollo curricular y la gestión pedagógica. Además, 
p=0.034 (sig. bilateral) confirma que la relación es significativa puesto que p<0.05. 
El grado de relación entre las variables según el coeficiente de Spearmanrs=0.500, 
es correlación positiva moderada, de acuerdo a los índices de correlación, entre los 
niveles de participación de los padres de familia y la gestión pedagógica. 
Estos resultados podrían ser interpretados, en el sentido de que hay regular 
participación de los padres de familia en lo que respecta la planificación, desarrollo y 
control de los procesos pedagógicos en las Instituciones Educativas en estudio. 
Para enfrentarse a problemas de complejidad creciente y cambiante, es necesario 
tomar decisiones inteligentes para seleccionar los pasos a seguir según la nueva situación 
del problema. En tal sentido, es necesario que el docente aplique estrategias en el proceso 
de orientación del aprendizaje, con una planificación, desarrollo y control adecuados y 







Primero. El análisis de los resultados nos permite aceptar la hipótesis de la investigación, 
es decir, que existe relación significativa entre los agentes del currículo y la gestión 
pedagógica en las Instituciones Educativas Públicas del nivel Secundaria UGEL 
Tahuamanu del Distrito de Iberia departamento Madre de Dios. 
Segundo. Se comprueba que existe relación entre las variables según el coeficiente de 
Spearmanrs=0.437, es correlación positiva débil, de acuerdo a los índices de 
correlación, entre los niveles de participación de los estudiantes y la gestión 
pedagógica. Por ende se acepta la hipótesis de investigación. 
Tercero. Existe relación entre las variables según el coeficiente de Spearmanrs=0.351, es 
correlación positiva débil, de acuerdo a los índices de correlación, entre la 
planificación curricular y la gestión pedagógica. 
Cuarto. Se comprueba que existe relación entre las variables según el coeficiente de 
Spearman r=0.687, es correlación positiva intensa, de acuerdo a los índices de 
correlación, entre el desarrollo curricular y la gestión pedagógica. Por ende se acepta 
la hipótesis de investigación. 
Quinto. Existe relación entre las variables según el coeficiente de Spearman r=0.500, es 
correlación positiva moderada, de acuerdo a los índices de correlación, entre los 







Primero. Para el logro de la calidad y el desarrollo de las IE se precisa que los agentes que 
la conforman (directivos, docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad en 
general) asuman sus actividades con responsabilidad, compromiso e integración. 
Segundo. Consideramos necesario que se implemente mayor nivel de exigencia para los 
estudiantes en su proceso de formación personal y académica, tanto en la 
planificación, desarrollo y control de los procesos pedagógicos. 
Tercero. Especificar al máximo los factores considerados en la planificación con la 
finalidad de ser orientadas a las acciones del docente en el tiempo. El cual le 
permitirá tener una mayor racionalización y organización en las acciones y 
actividades previas estableciendo de manera eficiente y eficaz. 
Cuarto. El Estado a través de los organismos educativos debe enfatizar al personal 
educativo en la renovación de visiones, diversificación de estrategias y 
mejoramiento de prácticas para el logro de una educación de Calidad. 
Quinto. Se debe fortalecer la relación de participación con los padres de familia, 
comunidad para desafiar problemas de complejidad creciente, tomando decisiones 
con respecto a la planificación, desarrollo y control de los procesos pedagógicos en 
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Encuesta de Actitudes / Opiniones- Anónima 
Medición de los agentes del currículo y la gestión pedagógica – IE – DM – 
UGEL Tahuamanu 
 
Para aplicación Docente 
 
Institución Educativa: ………..………………………….. Género: M ( ) F ( ) 
Asignatura (as) a cargo: ……………………………Cargo: ...……………………… 




Ord. ÍTEMS RESPUESTAS TA DA I ED TD 
• Agentes del Curriculo. 
1 Se organiza y planifica el trabajo académico de los docentes para el desarrollo de las asignaturas. 
     
2 Se apoya para la planificación y ejecución de los programas de asignaturas. 
     
 
3 
Se establecen orientaciones para la elaboración y 
cumplimiento del Programa y Plan Calendario de la 
asignatura que imparte. 




Se cuenta con orientaciones para la elaboración y 
cumplimiento de los planes de clases y guías 
didácticas (seminarios, clases prácticas, 
laboratorios, giras de campo, talleres, proyectos de 
curso, etc.) 
     
 
5 
Se organizan los grupos de clases con una cantidad 
adecuada de estudiantes, para el desarrollo de las 
actividades didácticas. 
     
6 Se cuenta con apoyo y asesoría para el desarrollo de las actividades didácticas en las asignaturas. 
     
 
7 
Se cuenta con orientaciones para la realización de 
cambios o mejoras en los programas de asignaturas 
como resultado de la evaluación de los mismos. 
     
8 Se realizan actividades de evaluación sistemática del trabajo docente. 
     
 
9 
Se realizan acciones para el seguimiento y 
evaluación curricular del plan de estudio y 
programas de asignaturas 
     
 
10 
Se involucra a los estudiantes en actividades de 
investigación y extensión a tra oyectos de 
curso, convenios con empresas, trabajo 
comunitario, etc., u otras que contribuyan a su 
     
Agradeceremos marque con un aspa (X), de acuerdo con su particular criterio, una 
sola de entre las alternativas de respuesta que se presentan por cada ítems. 
Totalmente de Acuerdo (TA) – De Acuerdo ( DA ) – Indecisión ( I ) 





 formación integral.      
• Gestión Pedagógica 
 
11 
La dirección adopta decisiones democráticas 
oportunas y actividades adecuadas que promueven 
iniciativa y creatividad en los actos educativos 
     
12 La dirección de la institución lidera y orientan la concreción del PEI. 
     
13 La estructura organizativa institucional es funcional para el logro de los objetivos. 
     
 
14 
Las relaciones de confraternidad y cooperación son 
promovidas mediante eventos de integración y 
fortalecimiento de la convivencia interna. 
     
 
15 
Los factores educativos participan en la elaboración 
de las características deseables de los adolescentes 
y jóvenes. 
     
 
16 
El seguimiento del logro de las características 
deseables de los adolescentes y jóvenes se realiza 
utilizando múltiples estrategias. 
     
 
17 
El proyecto curricular de centro, DCB y 
características deseables de los adolescentes y 
jóvenes guardan coherencia entre sí. 
     
 
18 
La metodología empleada por docentes facilita el 
protagonismo y la construcción de aprendizaje de 
los alumnos. 
     
 
19 
La relación empática y de mutuo aprendizaje entre 
docentes y alumnos evidencian valores y 
principios sociales, especialmente los asumidos por 
el PEI 
     
 
20 
Los instrumentos de evaluación aplicados 
corresponden a los aspectos a evaluar y explicitan 
adecuadamente los objetivos e indicadores. 




Cuestionario: Articulación: Agentes del currículo y la gestión 
pedagógica 
 
De acuerdo a vuestro conocimiento y experiencia como Docente en la IE, marque 







(Variables de la Investigación) 
Respuestas 




Existirá una buena Gestión Directiva, en 
la IE, en tanto cuente con una buena 
gestión pedagógica. 




Existe relación directa entre el nivel de 
participación de los docentes y la gestión 
pedagógica. 




Existe relación directa entre la 
planificación curricular y la gestión 
pedagógica. 
   
 
4 
Existe relación directa entre el desarrollo 
 
curricular y la gestión pedagógica. 





La evaluación curricular mejorará en los 
procesos formativos de los agentes 
involucrados: alumnos, docentes, 
administradores, etc. 











Encuesta de Actitudes / Opiniones- Anónima 
Medición de los agentes del currículo y la gestión pedagógica – IE – NM – 
UGEL Tahuamanu - 2011 
 
Para los Estudiantes 
 
Institución Educativa: ………..………………………………………………..……….. 
Género: M  ( )   F ( ) Edad: ……….. Año de estudios: ……………… 
 
 
Ord. ÍTEMS RESPUESTAS TA DA I ED TD 
• Agentes del Curriculo. 
1 Participa de manera orgánica en la planificación curricular a través de reuniones u otras estrategias. 
     
 
2 
Participa en actividades de evaluación y 
seguimiento del plan de estudio y programas de 
asignaturas. 
     
 
3 
Los módulos didácticas integran armónicamente 
capacidades, actitudes, contenidos, metodologías, 
recursos y evaluación. 
     
 
4 
Se establece procedimientos y criterios para la 
evaluación de los aprendizajes considerando los 
aspectos instructivos y formativos. 
     
5 La metodología empleada por el docente facilita el protagonismo y la construcción de aprendizaje. 
     
• Gestión Pedagógica 
6 Promueve la calidad en el servicio a través de la adecuada comunicación. 
     
 
7 
Promueve y participan en los diversos programas 
preventivos de salud, culturales, recreativos y 
deportivos en beneficio de los agentes educativos. 
     
8 El personal docente realiza sus actividades colectivamente. 
     
9 La institución se proyecta hacia la comunidad ofreciendo actividades y servicios. 
     
10 Promueve la calidad de servicio a través una adecuada comunicación. 
     
Agradeceremos marque con un aspa (X), de acuerdo con su particular criterio, una 
sola de entre las alternativas de respuesta que se presentan por cada ítems. 
Totalmente de Acuerdo (TA) – De Acuerdo ( DA ) – Indecisión ( I ) 




Cuestionario: Articulación: Agentes del currículo y la gestión pedagógica 
 
De acuerdo a vuestro conocimiento y experiencia como Estudiante en la IE, 









(Variables de la Investigación) 
Respuestas 
Buena Regular Mala 
 
1 
Mi conocimiento y acciones que realizan 
 
los agentes del currículo es: 
   
 
2 
La gestión pedagógica que la comunidad 
 
percibe en la Institución Educativa es: 
   
 
3 
Las coordinaciones entre la Institución 
 
Educativa y la comunidad en general es: 




La calidad de los servicios educativos de 
la Institución Educativa en comparación 
con las otras instituciones del sector, es: 
   
 
5 
En suma, mi apreciación respecto de esta 
 
Institución Educativa es: 









Encuesta De Actitudes / Opiniones- Anónima 
Medición de los agentes del currículo y la gestión pedagógica – IE – SL – UGEL 
Tahuamanu 
 
Para los Padres de Familia y Comunidad en General 
 
Institución Educativa: ………..………………………………………………..……….. 
Género: M  ( )   F ( ) Edad: ……….. Año de estudios: ……………… 
 
 
Ord. ÍTEMS RESPUESTAS TA DA I ED TD 
• Agentes del Curriculo. 
 
1 
La relación empática y de mutuo aprendizaje entre 
docentes y alumnos evidencian valores y principios 
sociales. 
     
 
2 
Las actividades culturales, artísticas, deportivas y 
de proyección social son realizadas en función de 
las características deseables de los estudiantes y 
son reconocidos como tales por ellos. 
     
 
3 
Las concepciones y formas de evaluación del 
aprendizaje aplicadas por los adolescentes son 
satisfactorias y promueven la mejora de los 
aprendizajes. 
     
 
4 
Se establece procedimientos y criterios para la 
evaluación de los aprendizajes considerando los 
aspectos instructivos y formativos. 
     
5 La metodología empleada por el docente facilita el protagonismo y la construcción de aprendizaje. 
     
• Gestión Pedagógica 
 
6 
Los factores educativos participan en la elaboración 
de las características deseables de los adolescentes 
y jóvenes. 
     
 
7 
Promueve y participan en los diversos programas 
preventivos de salud, culturales, recreativos y 
deportivos en beneficio de la comunidad. 
     
8 El personal docente realiza sus actividades colectivamente. 
     
9 La institución se proyecta hacia la comunidad ofreciendo actividades y servicios. 
     
10 Promueve la calidad de servicio a través una adecuada comunicación. 
     
Agradeceremos marque con un aspa (X), de acuerdo con su particular criterio, una 
sola de entre las alternativas de respuesta que se presentan por cada ítems. 
Totalmente de Acuerdo (TA) – De Acuerdo ( DA ) – Indecisión ( I ) 
En Desacuerdo (ED) - Totalmente en Desacuerdo (TD). 
 
 
CUESTIONARIO: Articulación: Agentes del currículo y la gestión 
pedagógica 
 
De acuerdo a vuestro conocimiento y experiencia como Padre de Familia en la 






(Variables de la Investigación) 
Respuestas 
Buena Regular Mala 
 
1 
El conocimiento que tengo respecto a las 
 
acciones de los agentes del currículo es: 
   
 
2 
La gestión pedagógica que la comunidad 
 
tiene de la Institución Educativa es: 




Considero las coordinaciones entre la 
Institución Educativa y la comunidad en 
general es: 




La calidad de los servicios educativos de 
la Institución Educativa en comparación 
con las otras instituciones del sector, es: 
   
 
5 
En suma, mi apreciación respecto de esta 
 
Institución Educativa es: 












Aplicando encuesta a los padres de familia de la Institución Educativa “San Lorenzo”, 
distrito - Iberia, provincia – Tahuamanu. 
 
 
Aplicando encuesta a los padres de familia de la Institución Educativa “San Lorenzo”, 









En el área recreativa de la Institución Educativa “Dos de Mayo” de Iberia, UGEL – 
Tahuamanu. 
